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LAS ZONAS FRANCAS 
E l p le i to ñ o las, zonas francas, conduci-
do por el Gobierno con una torpeza á to-
j a s luees s in semejante, se va enredando 
peligrosamente. 
E l Sr. Dato , fiel á su sistema de soslayar 
las cuestiones, a f i rmó que el Gobierno no 
h a b í a p roh ib ido la Asamblea de V aliado-
l i d , y solamente supl icara a! gobernador 
d e ' l a capi ta l castellana que rogase a los 
d iputados valisoletanos desistiesen ellos de 
ce l eb ra r í a . 
C r e y ó as í con ju ra r la tormenta, y la na 
desatado m á s furiosa. Porque la D i p u t a -
«ión p rov inc ia l de Va l l ado l i d , enterada de 
ias frases del s e ñ o r presidente del Con-
sejo, quiso saber del Sr. Conde si p o d í a n 
ó no r e u n i r en def in i t iva el maguo Comi -
eio proyectado, y con este mot ivo se han 
"hecho p ú b l i c a s , y han adqui r ido caracte-
res de certeza indubi table , la debi l idad del 
.•jefe del Gabinete, su f a l t a .de conseeuen-
r-rq y su n i n g j n a escrupulosidad en l a re-
lac ión de ío ocurr ido . 
L a Prensa de las regiones cerealistas, 
siTigulairoent..-; l a de Cast i l la y Ex t r ema-
dnra, expresa fielmente la jus ta ind igna-
ción, l a có le ra que en dichas comarcas 
hierve, y la dec is ión universa l de defender 
lus propios intereses que á todas anima. 
K o prejuzgamos e l proiblema de las zo-
nas francas, pero creemos que asiste l a 
razón á los diputados provinciales, á_ las 
entidades económicas y á los p e r i ó d i c o s 
«astel laisos, e x t r e m e ñ o s , aragoneses y na-
varra1?. P6rque constituye u n atropello i n -
calificable la. p r o h i b i c i ó n de l a Asamblea, 
y clama a l ejelo que á ' r e g i o n e s t an s u f r i -
das, que han callado tanto, que se han cur-
vado bajo el peso de tantas omisiones y 
(JVKIOS. que lo han tolerado todo, se les 
^.st-orbe p r o c t i r é n su p ro , y luchen p o r sú s 
intereses y d e í i e n d a n su v i d a u n a vez que 
«I cabo se ha n deeicTido á ello. 
Ciego s e r á ; a inique se l lame D . F r a n -
cisco "Cambó, q u i j n vea a q u í antagonis-
mos" regional es. y menefe nnimosidad con-
t r a C a t a l u ñ a . Son, y a lo hemos dicho, an-
sias de prosperar , savia que sube empu-
j á n d o s e p o r las venas del cuerpo social y 
revienta en actividades vitales, anhelo de 
<W)rdinar los intereses de los d e m á s con 
los propios. 
Por lo mismo que siempre hemos estado 
<ie parte de las justas reivindicaciones 
catalanas (y seguimos estando), no pode-
rnos hoy de ja r de combat i r en p r o de las 
comarcas cerealistas que se resuelven á ac-
tuar , á romper contra e l central ismo asfi-
x iador y l a absurda n i v e l a c i ó n de l o que 
.naturalmente no debe, no sufro miveliarse. 
Pa ra nosotros este ebul l i r , lejos de pre-
sagiar males, anuncia bienes; es el pulso 
que echaba de menos D . Francisco Silvela, 
> « la c i n d a d a u í a que preconiza Ma.ura, es 
la n e g a c i ó n de l a paz sepulcral que anate-
matiza C a m b ó . L a u n i d a d nacional es 
m á s fuerte que todas la^ divergencias y 
antagonismos económicos , y flotará sobre 
ellos. 
Var ios diputados y senadores han d e c í a . 
rado ya que en la c u e s t i ó n de las zonas 
francas, s i los jefes de sus part idos no les 
permi ten pelear por sus regiones, batalla-
. r á n por é s t a s s i n e l permiso de aqué l los , 
i No es esto el p r i n c i p i o de l a reconst i tu-
á ó v . de E s p a ñ a " Porque esto equivale á 
que ios diputados y senadores representen 
á los pueblos, al. pa í s , en vez de represen-
t a r á los eaeiques, á los jefes de grupo, 
é los, directores do par t ido , á D a t o ó' á 
Komanones. As í d e b i ó ser siempre. A s í 
no ha sido nunca. Y si con ocas ión de las 
zonas francas comenzase á ser ¿uJ, ¿ q u é 
mayor f ru to? 
ILos pa r t i dos ! ¡ Q u é f a t a l i d a d ! ¡ Q u é 
a m o r a l i d a d ! ¡ Ijos par t idos de t u rno , orga-
nizados "para usuf ruc tuar alterna-tivam^n-
te el presupuesto y trobernar p a r a ellos 
, mismos y . contra E s p a ñ a ! 
No bien J a prendido la l l ama de u n 
. problema v i t a l , verdaderamente nacional, 
el caduco armatoste y t ing lado de l a farsa 
, po l í t i ca se cuartea, t iembla sdhre sus car-
comidos pilares y amenaza r u i n a . . . • 
Asiste la r a z ó n y la j u s t i c i a a las D i p u -
taciones cerealistas; mas en todo .caso, 
¡ cuando les faltase, si mataban la iriípds-
' t u ra y l a e x p l o t a c i ó n vigenfp, ¿ n o s e r í a 
! cosa de repet i r el l i t ú r g i c o ' : ¡ Oh. f e l ix cul-
. pa!.. .? 
DSCLARMONSS D£ P01ÍTIC0S 
m Sr. Cambó ha pronunciado un discurso 
sobre las zonas francas en Barcelona, y en 
«l d i jo : / 
"'Las aonas son un arma poderosa parn que 
•Ü/ápana se organice; pero si no vienen libros 
«o las' queremos. i ; i 
Establecimos la excepción del trigo y las 
faarinas con la idea eatufurosá no Ipróvo-
fur discordias, mule&laudo euu dio á ; Castilla 
> a la Kioja ; pero en lo sucesivo no volvere-
Ricvs á ser candorosos, porque á cuanto .sale r.o 
t a t a l ñ ñ a se le da un carácter catalanista. 
Si se hiciera caso á CatsUuña, España ocu-
paría, el puesto que le corresponde en" Ei i -
xopa. 
Nosotros no tenemos la cirio a de que toda 
B&paSa no sea mar. 
La discusión del problema no puede excu-
•árse en el Parlamento^ y , por lo tapto, eóafío 
en el éxito dei proyecto'. 
Elevaremos o! asunto á todas las regiones 
? spaña para saber qué regiones y políti-
eos.no^ ayudan. 
dpsistiino.s de Us zonas, jorque no que-
remos una pa^ agónica, porque no querernos 
ser los sepultureros de E s p a ñ a . " 
E l Mtmdo, de Madrid, viene publicando 
estos días declaraciones do vanos personajes 
políticos que representan á Castilla eu Cor-
tes, 
E l señor vj'~-condc de Eza dijo que el -pro-
ycoLo du zonas, tal y como viene redactado, 
es altamente lesivo para los intereses a g r i ó -
las y hasta para ios intereses industriales, y 
respecto á la prohibición de la Asamblea de 
Valladolid, se reservó el contestar por desco-
nocer las razones que el Gobierno haya tenido 
para adoptar tal resolución. 
Don Amos Salvador manifestó que los Go-
biernos, tanto liberales como conservadores, 
gobiernan con la opinión 'pública, y para co-
nor-erla hay que dejarla en completa liber-
tad, con tanta más razón, cuanto que el asun-
to de las zonas neutrales no fué j a m á s pro-
grama de partido, y, por tanto, n i los jefes 
pueden imponer disciplina 'política, ni los 
acuadillados están en el deber de obedecerla; 
que hubiera sido mejor no traer á discusión 
cuestiones do tanta gravedad, causa, de divi -
sión en las provincias, y que lo hecho por el 
Sr. Sánchez Guerra fué un acto de torpeza. 
E l diputado por Falencia y director de 
Obras .-núblicas, D. Abi l io Calderón, declaró 
quc> á 'su juicio, por la manera en que fué 
eiegida la Comisión que entiende en el estu-
dio del proyecto, y las personas que la com-
poaen, los intereses de Castilla no Lieneu nada 
que temer; y respecto, á la suspensión de la 
Asamblea de Diputaciones, cree que están 
ofuscados los que puedan suponer la más l i -
gera molestia para las Diputaciones caste-
lUnas en la determinación del ministro de la 
Gobernación. 
E l ex ministro Sr. ü rzá i z dijo que las zo-
nas serán buenas ó malas según el uso que de 
ellas se haga; que es lamentable que las D i -
putaciones sean más políticas que administra-
tivas, y que no entiende por qué se ha entor-
pecido un comicio, en el que pudo haber te-
nido sentida y razonada expresión una opi-
nión determinada. 
E l ministro de Hacienda, conde de Buga-
l!a.l, manifestó que cree injustificada la alar-
ma producida. c;ros días en unas y otras re-
giones; .que el Gobierno, como dijo á su de-
bido tiempo el Sr. Dato, no hace del pro-
yecto cuestión de Gabinete; que desea una 
discusión amplia, serena y desapasionada, y 
que si en la discusión surgieran escisiones ó 
agrias contiendas, el Gobierno vería s i debían 
continuar ó no. 
E l vicepresidente del Congreso, Sr. Apa-
ricio, eu una interviú con un redactor de E l 
Norte de Costilla, do Valladolid, declaró que 
el proyecto le 'parece gravísimo para las pro-
vincias cerealistas y para la industria del i n -
terior, y no cree que reporte grandes venta-
jas á los catalanes. 
" H e observado—añadió—gran moderación 
en las opiniones que se venían apuntando en 
las conferencias dadas en el Ateneo de Valla-
dolid, algnnas.no adversas al proyecto pues-
to á información; y como entre las Diputacio-
nes citadas hay algunas, como la de Santan-
dér, 'partidarias en •. principio de las zonas 
francas, esperaba yo que la enestión se es-
tudiar ía con imparcialidad y sin apasiona-
miento, y que la información resul tar ía útil 
para la Comisión. Tanto lo esperaba, que yo 
mismo pensaba si tendría medio de asistir á 
la reunión para escuchar y formar juicio sin 
ser 'notado, conservando,, claro es, el incógni-
to á que m i posición eú la Comisión me obli-
gaba. 
Cuando los Sres. A l h * . vizconde de Kza y 
yo, solicitamos del presidente del Consejo la 
entrada de un diputado castellano en la Co-
misión que había de dictaminar el proyecto 
de ley de crédito agrícola, y de- ferrocarriles 
secundarios y estratégicos, y el Sr. Dato .ios 
dijo que el Gobierno pensaba presentar UÍV 
•proyecto gener.-.d de autorizaciones, en él que 
irían comprendidos, entre otros varios, esos 
puntos -principales: eredito agríeotó, c'oi'.r-l ruc-
ció.i de ferrocarriles secúndanos y estratégi-
cos y zonas francas. Aquellos dos han sido 
omitidos ó diferidos, y yo creo que los dinu-
tados cerealistas, cuya reunión en un centro 
parkmentario agrícola, sin distinción de par-
tidos, está faciendo mucha falta, haremos bien 
pn pedir la simultaneidad de discusión de 
esos'proyectos con el de'zonas neutrales, so-
bre todo.el de" ferrocarriles,, porque sabido es 
que si la cuestión de tnansr;ortos tiene para 
la agricultura capital importancia, la tendrá 
vital-para cerealistas e nulusfn.ílés del inte-
rior, si las zonas francas. llegasen á) ser un 
hecho." • • i " ' , ' ' 
Buscamm UNA ACLARACIÓN 
; Nuestro querido colega E l Porvenir, de 
•Valladolid, publica .el •siguiente .suelto: 
" E n vista de que el señor presidente del 
Conaejo de mini&tr.os. según n-canifestación 
de la P.rensvi, madr i leña , h n ' d i c h o ' q u é el 
Gobernó , no hab ía prahibMo l a freunión 
proyectada 'para él día 11 . anoche, á las 
ocho, se reunieron los diputado.s provin-
ciales y acoirctoron Tuonibrar una Conikslóu 
compuesta de! aéfior rHy>«iden.te y los se-
ñores Mcinouda, ''Cuba,'?, Espines» V Llóren-
te, que vi,* l ia ra n ai señor goberna cior para 
^ue se aclara ;© este concepto^, pues la- ocn-
tradlcción •entrte lo dicho, po-r e l gobernadcr 
y el señor presidente del Consejo de mi-
nistros. ' es notcl^ia,. ' : 
El Sr. BfabSCO recibió inTnelraiam6nte á 
la Cuuiirdór, y el &r. Conde ste expresó en 
los siguientes t é rminos ; 
" L a Prensa, de, hcy dji^e.' -Que el - señor 
pre.?ident.e de^ Consejo de m m i k m s " - l i a 
maniíiestado que no pensaba prohibir la ín-
t ima reunión , de diputados provinciales con-
vocada para el 11 del actual. Como esta 
declaración contradice- las indicaciones que 
iHted me Mzo. de. llegar hasta suspendeT-
la por il/agu!. nos périniUmos: rogarle • te-
lega-a-fíe a l Gobierno para que m no- di2:1 
en definitiva si - pedemes 6 no libremente 
ejercitar nuestro derecho, nsalízaiido el 
acto anunciado, aunque la premura de 
t ampo nos obligue á aplazarle hasta circu-
lar la nueva convo.catnaiu." 
El paso daido por uues-U-a •Dl^utac^-óu iu> 
puede ser rtuás lógico, y mferece aueetro 
m á s entusiasta, aplauso. 
Ahora esperemos la respuesta del Go-
bierno, a ver si eg ten lógica." 
Y el señor presidente del Consejo de mi-
nistros nos dijo •ayer, acerca de este asunto: 
" Y o he dicho, é insisto nuevamente en eüo, 
que no hubo acto político ninguno, porque 
bastó la indicación del Sr. Sánchez Guerra al 
gobernador de Valladolid, y la de éste al pre-
sidente de la Diputación provineiai, para que 
se desistiese de la celcbi'ación de la Asam-
blea, pero que el criterio del Gobierno era 
contrario á la reunión, y de haberse insisti-
do, solicitando el permiso, el Gobierno lo hu-
biese denegado. Pero no se llegó á este extre-
mo. Bastó sólo la indicación amistosa para que 
íuese atendida."7 
'~ÜN RECUERFO 
A l Sr. Gamazo, ministro de Hacienda—al-
rededor del 9c5 ó 94—, le formnlaron las D i -
i putaeiones castellanas una petición relaciona-
I da con la forma de ios derechos arancélanos 
I sobre los trigos, petición que fué precedida 
j de importantes actos -públicos, en los que no 
sólo se traU-ba de justificar la pretensión de 
| los trigueros, sino que se dirigían las mayoies 
I censuras al Gobierno, opuesto á aceptar, d i -
chas aspiraciones. 
Entonces, el actual director de Obras pú-
blicas, D. Abilio Calderón, organizó una 
Asamblea, que se celebró en Paleneia, de todas 
las Diputaciones castellanas. 
El Sr. Gamazo, ministro de Hacienda, con 
el Sr. Sagasta, no sólo autorizó aquella Asam-
blea, sino que autorizó que los representan-
tes de las Diputaciones, al venir después 
á Madrid, se reunieran en una de las Sec-
ciones del Congreso, donde llegaron á hacer 
manifestaciones tan ruidosas de desagrado 
contra el Gobierno, que la Comisión de régi-
men interior de la Cámara se vió obligad> 
á prohibir la celebración de nuevas reunio-
nes en el Congreso. 
Los representantes casteU&Tios trasladaron 
entonces sus reuniones á la Diputación pro-
vincia] de Madrid, donde fueron presididos 
por el Sr. España , sin que ¿i ministro de 
Jlacicnda, jefe pólítíco d?l Sr. Sánchez Gue-
rra, ni aquel Gobierno, coartar:.n en lo n:ás 
mínimo la libertad de las Diioutaciones cas-
tellanas. 
LA MAMBIEA DEVAll f lDOUD 
F u é preguntado el Sr. Dato si al fin se 
celebraría en Valladolid lé prohibida Asam-
blea de las Diputaciones castellanas. 
A ello contestó: 
-—•No ha habido tal prohibición. Se ha in -
terpretado con error la actitud del Gobierno. 
Este sólo hizo una indicación particular, en 
la que hacía constar su criterio opuesto á la 
celebración del acto, pero sin carácter r r oh i -
bit ivo; esto bastó paro la suspensión de la 
Asamblea. 
OTRAS NOTICIAS 
Se da como seguro que los S&teá. Villanne-
va y Alcalá Zamora interven deán en el de-
bate sohfé"T3r3'iISjTensión de la Asamblea de 
Valladolid. 
E l vizconde de Amaya, diputado por Tru-
j i l l o , ha declarado que «ntes que votar el pro-
yecto de zonas renunciará á su acta de dipu-
tado. 
Según participa el gobernador de Vallado-
lid al ministro de la Gobernación, ha sido de-
nunciado el "periódieb de aquella capital 7/Cf 
Revista Mercantil, por publicar un artículo 
intitulado "Las zonas neutrales, impuestas 
'por la fuerza". 
I>e Lamche. 
Se ha celebrado, con grati con-cimrencia de 
montañeses y absoluta tranquilidad, el zoco 
l i a d de la Garbia. 
IEÜ vapor Camüejas lia desembarcado su 
carga. 
Be Tetuán. 
En Kudia Quitzam se ha celebrado la ro-
mería de Sidi-bu-Hayel, á la que han asistido 
cinco núas de la mehalla jerifiana y numero-
sos grupos de kabileños do Boni-Maadam, 
Moquedasen, Yarguitz, Busemblal y otros 
pueblos de la derecha del Mart ín , confrater-
nizando en patriarcales festejos con nuestros 
askaiis de la ciudad. 
A la romería fueron moras notables con 
el bajá Sidi-Torres y una gran masa indíge-
na, acudiendo también buen núme o de oti-
Qiales, soMndos y habitantes españoles de Te-
tnán. sm que su presencia despertase el me-
nor recelo entre los indígenas, cuya cofradía 
de Hamachas ejecutó entre la multitud sus 
cruentas prácticas religiosas. 
LA GUERRA EUROPEA 
EL 
A las once <ie l a m a ñ a n a de l i oy t e n d r á 
lugar en l a iglesia de San M a r t í n la Misa 
de aniversario que la R e d a c c i ó n de E L 
DEBATE ofrece á Dios en sufragio del alma 
de l que fué nuestro querido c o m p a ñ e r o , 
doctor D . J o s é M a r í a Cast i l la y Garrote, 
B . Asc l i am (q. s. g. h . ) . 
Suplicaiino» á nuestros amigos y lecto-
res la asistencíia á d icho acto. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
S e ^ c i o jeleCTafioo 
MBLILLA 11. 
Las fuerzas indígenas, apoyadas por otras 
•de nuestro Ejérci to, ocupaion ayer, á las 
siete de la mañana, dos nuevas posiciones, 
llamadas Bu-Haiaren y Bea-Aiad, situadas 
ambas sobre, el río K o i t , y desde las .erales 
se domina toda, la llanura de M'Talza. 
Los kabileños enemigos opusieron alguna 
resistencia y tirotearon á iluestías fuerzas. 
Después , , divisaron el Cuartel. gene;al y le 
tirotearon también, en el momento que el ge-
neral Jordana ac-abába de; ídmorzar, con su 
Estado Mayor. 
Nosotros tuvimos en la jornada de ante-
ayer chKS -heridos graves, ,que fueron: don 
Adolfo rafví . , teniente de la octava mía de 
Policía indígen?, y I ) . Ramiro Cortés,, sub-
oficial del tábor ; un policía muerto y diez 
heridos. 
También resultaron heridos Francisco Can-
tero, Eugenio García Gülán y Manuel Rañón 
Iñiguez, los tres soldados de Ingenieros. 
ÉPenemigo tnvo"bajas muy importantes. 
.NOTICIAS OFICIAJLBS 
l>e Melilla. 
El comandante general de M d i l l a ha te-
legrafiado esta mañana , dando detalles com-
plementarios de la ocupación de posiciones de 
que ayer se dio cnenta. 
Dicha oiapación se ofcclnó sin' novedad. 
Ayer, mientras se estaban habilitando las •re-
í'eridas posiciones, pioqueñas harkas que hay 
en el Tl'it; M'Talza y Benibuyagi acudierbri, y 
resguardadas en Jos atícidéutfes del terreno,-
estuvieron todo ci día Ijostili'zando ú. ilú&iirás 
fuerzas, que con un bien diiigido fuego repe-
lieron la agresión, ocasionándoles numerosas 
bajas. 
Por 'nuestra parte, ha resultado muerto un 
n oro " policía - y - heridos el prim'ei-• teniente 
D, Adolfo Cañas Sánchez, el suboficial del 
tabor D. Ramiro Cortés . Lópca, soldados de 
Ingenieros Francisco Cantero, Eugenio Gar-
cía Galán y Manuel Rañón Iñiguez y nueve 
in'dígenas. 
Las posiciones ocupadas son , de gran va-
lor estratégico. E l espíritu de las. tropas en 
las marchas nocturnas efectuadas para ocii- '•. 
par la posición ha sido inmejorable, así co-
mo el de las fue; zas indígenas, y la harka ' 
amiga de Benisidel, que cooperó á la ocupa-: 
ción. .-••« — • , 1 
A la entrada. 
A las cinco de la tarde se celebró ayer en 
la Presidencia el auuncñido Consejo de mi-
nistros. 
El ministro de la Gobernación dijo al en-
trar que llevaba los datos ofidales de la elec-
j ción en Betanzos, que daban el triunfo al se-
I ñor Cavdeanti, pues aunque los datos no eran 
: completos, no deben las secciotlcs que faltan 
I alterar' el resultado que hasta ahora arroja, 
13.656 votos en favor dcl.Sr. Cavalcanti contra 
: 1.220 del.Sr. López. 
, E l de Gracia y Justicia llevaba la provisión 
¡ de las Vacantes existentes en el Cuerpo de Pc-
' bares, y vario- expédientos de suministro de 
víveres á "los presidios. Anunció que propoi^-
! dría á sus compañeros la adopción de algunas 
medidas relacionadas con este asunto, en pie-
vi-ión de la dificultad que para la adqriisi-
! ciéu de víveres pueda suponer el enesreci-
¡ miento de las subsistencias. Asimismo plau-
| tearía la cuestión de arbitrar recursos para 
t c rmiu í r la iglesia de Melilla. 
E l de Marina llevaba un espediente sobre 
adquisición de material de dragado para La 
Carraca. 
E l de la Guerra, otro de indulto de la -pena 
de muerte impuesta por un Consejo de gue-
rar á un soldado del Ejérci to de Africa. Es-
peraba que el acuerdo del 'Consejo se deci-
diera favorablemente al sentenciado. 
E l de Instrncción pública iba á proponer 
al Consejo un proyecto de Musco de Arte Mo-
| derno, después do lo cual t r a t a r í a de que se 
j celebrara con carácter nacional la EXHIOSÍCÍÓH 
de Pintura y Escultura, ya que las actuales 
circunstancias de Europa no consienten que 
sea internacional. 
E! do HiK-ienda, por últbno, llevcba la dis-
tribución de fondos para el mes y otros ex-
pediente^ sobre fijación de capital do Socie-
dades extranjeras á los efectos coatribüTivós." 
A la salida. 
Terminó la reunión cerca de las nueve de 
la noche. 
E i Sr. Dato dió la referencia de lo ocurrido 
en ella. 
Según sus manifestaciones, quedó acordada 
la distribución de fondos del mes. 
Se acordó también el ind/dto del soldado 
de Africa José Par ís , condenado á la última 
pena -por delito de desobediencia en actos 
del servicio. ' 
Un proyecto de decreto sobre la forma de 
proveer las vacantes de auxiliares del Cuer-
po de Penales. 
Aprobóse tsmbién la forma de verificar el 
pago, de uno de los plazos del monumento 
al centenario de las Cortes de Cádiz. 
Se aprobaron a3:mismo varios ex-edientes 
del Ministerio de Marina, y otro del Ministe-
rio de Fomento, autorizando los. gastos del 
pantano de Guadalcacín. 
E l marqués de Lema dió cuenta de las no-
ticias de! exterior, y el conde de Esteban Co-
llantes de sus propósitos de crear un Patro-
nato para el Museo de Arte Moderno, en 
igual forma que el que viene funcionando 
para el Museo de Pinturas del Prado. 
E l genera! Echasriie siguió dando cuenta 
á sus compañeros de sus trabajos relaciona-
dos en las reformas militares. 
• E l Sr. Ugarte excuso ampliamente los de-
talles contenidos en .el expediente de concur-
so para la pavimentación de Madrid, señalan-
do todas las incidencias, tales como dicláme-
nes técnicos, alegaciones, escritos, etc., pre-
sentados por las dos entidades eoncurjiantes. 
Como el asunto es 'bastante compitió, no se 
pudo ultimar eJ estudio del expediente, -por lo 
que se convino en que el miércoles, á las cin-
co y media de ia tarde, se reuni rá otro Con-
sejo para continuar tratando la expresada 
cuestión y despachar otros expedientes. 
Un periodista preguntó al jefe del Gabi-
nete si el Consejo se había ocupado de nom-
bramientos de altorpersomi, y cuándo se lle-
varían los decretos á la firma Regia. E l se-
ñor Dato contestó que nada de ello se había 
tratado, y eimncio iqúe hov firmará e l 'Rey 
parte de.la anunciada combiuacióa de perso-
nal de Hacienda. 
T ú d o sigile i g u a l . Los franceses cont i -
r . ú a n dando cuenta de contraataques que 
han sido rechazados en varios puntos de 
la l í n e a y de .haberse apoderado de 500 
metros de tr incheras g i r m a n m a l Noro-
este de Soissons, y de otros 20Ü metros 
ol Nor te de Pcrthes: 
A l Nor te de Beauscjour se l i b r ó u n 
combate encarmzado, en el que los galos 
consiguieron rechazar las acometidas de 
los teutones, que p re tend ian recuperar 
u n f o r t m que perd ie ron el d í a anter ior . 
T a m b i é n los rusos dicen que han re-
chazado los repetidos ataques de las t ro -
pas de l Kaiser en la r e g i ó n de Wohely , 
a l Norte-dJe Sukcha y cerca de Dolawata . 
E n cambio, los austriacos ref ieren que 
r e c h a z d r ó n á los moscovitas, q u é in tenta-
ban pasar el r í o N ' ída . 
—o—» ' 
Las bombas arrojadas p o r los aviones 
ulemmies en M a í o - l c s - B a i n s ma ta ron á 
cinco hombres. E l aeroplano c a y ó en po-
der de los franceses. Uno de los aviadores 
r e s i d i ó muer to y el o t ro her ido. 
A Glb r a l l a r ha llegado él emeern i n -
g l é s Invencible , y se esperan- otros tres 
m á s , para reparar las g/aves a v e r í a s que 
suf r i e ron en el combate con los buques 
alemanes en las costas de Chi la . 
T u r q u í a h<¡- aceptado t a m b i é n la pro-
piiesta del Papa acerca de l cambio de p r i -
íApneros de guer ra i n ú t i l e s p a r a tomar las 
armas. 
TAMBIEN S E A D H I E R E 
E L SULTAN D E T U R Q U I A 
jLA I N I C I A T I V A BBIÍ PAPA 
Comnniean desde Iloma( que . e l Snl táf t 
de T u r q u í a ha enviado á S u Sant idad e l 
siguiente despacho contestando i d que re-
cibió relat ivo <al canje de prisioneros i n -
ú t i l e s para el servicio m i l i t a r : 
" A p r e c i o al tamente e l sent imiento l i u -
mani ta r io á que obedece l a p r o p o s i c i ó n de 
Su Sant idad sobre e l canje de prisioneros 
i n ú t i l e s para l a guerra . 
Y de todo c o r a z ó n y m u y contento doy 
m i asentimiouio á s u idea-.",,; 
llenes de segunda f o r m a c i ó n , en colum-
nas apretadas. Ambos fueron br i l l an te -
mente rechazados, causando á los alema-
nes enormes bajas. 
E n Argona sólo se pueden s e ñ a l a r a l -
gunos encuentros sobre dist intos puntos 
de l frente, que ha sido mantenido i n -
tacto. 
E n t r e el Mosa y e l Mosela, nada par-; 
t ieu lar que registrar . 
E n los Vosgos ha ca ído una abundan-
te nevada. Se s e ñ a l a que algunos obuses 
alemanes alcanzaron ayer el viejo Thaua 





COSIIUNICAIK) O F I C I A ÍJ 
I>EII GEXKRAXJSIMO HUSO 
• PETEOGKADO 11. 
E l comunicado del Estado M a y o r de l 
g e n e r a l í s i m o G r a n Duque Nico lás , d i c e : 
" D u r a n t e e l d í a 9 hubo cuatro ataques 
consecutivos de los alemanes, que pros i -
gu ie ron su ofensiva duran te l a noche, 
especialmente a l Nor t e de l a aldea de 
Sakeha. 
Todos ellos fueron rechazados. 
T a m b i é n t r a t a r o n de acercarse á Do-
lowata, mediante trabajos de zapa, pero, 
descubierta su t á c t i c a , el fuego ruso diez-
m ó al enemigo, h a c i é n d o l e s perder ade-
m á s varian tr incheras. 
E n .lá r e g i ó n de "Wohely se les ha he-
cho igualmente rctroceaer ." 
EN BEAUSSJOUR 
- ScrvicJp^telcíjpáíico 
Patronos y obre»"os. 
B A. ROBLONA 11. 
Hoy- lia t i entrado á trabajar 751 [obreros 
en las f á b r k a s de blanqueo, levantando ya 
el ^lock-out". Han faltado 1.300 obreros. 
En previsián (ie coacciones y diésórdenes, 
la autoridad había tomiado grandes pre-
cauciones desde primeria bora de la maña-
na, en las • inmediaciones de las fábricas. 
(No «e han registrado indetentes. • 1 
Sábese que muchos grupos de hnelguis- i 
tas' intentaron coaccionar á SUR comuañe- j 
ro-s - trabajadores, pero detv'bLievon• de s u ' 
intcuio. a i ver la immispam fuerza des-
plegada. - , . ., . . • 
—De los cirrtfdcref;. han entraílo a l tra-
bajo 618t y bolgaron 392. ' ,. , ' 
— E n ' Igüai1ada: han aceptado ' las bases 
de-los obreros 48 ifábricas de pequeña Im-
portancia, i . 
JJOS sucesos (1© la plüaa de Ca ta luña . 
' E l secreterlo' de la D-ircn^lón general de 
Seguridad, (Sir. Blanco, lia eptuenzado lo j 
trabajos de qve ha venido en' argaio, naia 
depurar rospensabil idaí-es de la PoKot» en 
Cos sucesos de la olara de Catailuña. 
Se ha lla-T-ado & declarar á todoti los 
que ya lo hicieron en- el oxp^qiíente que i 
raíz de los s i r o s ^ Inatruy.ó.' la Asociación 
de la.Proasa de eata eap!t i l . 
S e r v W ^ e l ^ r ó f i c o 
COMUNICADO O F I C I A I / 
D E L . GOBIERNO F R A N C E S 
PARÍS 11 . 
E l comunicado oí ie ia l dado por el m i -
nis t ro de la G-uerra á las tres de la tarde, 
dice a s í : 
"Desde el mar á la Lys , c a ñ o n e o i n -
termitente poco intenso. 
E n la r e g i ó n de Ypres , nuestra - A r t i -
l l e r í a c o m b a t i ó eficazmente l a de l enemi-
go, y con su t i ro , bien d i r i g i d o , a l canzó 
numerosas t r incheras enemigas. 
Desde l a L y s a l Oise; en l a r eg ión de 
L a BoisselLe, nuestras tropas se han apo-
derado de algunas trincherafs d e s p u é s de 
u n violento eombate. 
A l Noroeste de Soi.ssens, sobre el es-
po lón n ú m . 132, rechazamos ayer u n ata-
cue a l e m á n ; luego nos apoderamos de dos 
Hneas, de trinehenus a lemaui tó «obre u n 
i r en te de 500 metros, c o n t i n u a c i ó n hacia 
ei Este de las. tr incheras que les tomamos 
el d í a 3 de Enero . Hemgs i ' o r t iücado todo 
el e s p o l ó n 1^2. , 
Sobre e l Aisne , Champagne y Ruims. 
duelos de Ai- t i l ler ía . 
Desde Heims á - l a A r g o n a . nuestra A r -
t i l l e r í a ha bombardeado- las,- tr incheras 
enemigas-y unos cobertizos con existen-
cias de reservas. 
• A l Nor te de Pertlies. d e s p u é s de babel' 
rechazado varios con I ra ataques eiieniigop, 
que s e ñ a l a m o s ayer, liemos adelantado, 
ganando unos 200 metros de, trkieheoas. 
A l , N o r t e de Beauscjour, el énenl igo s". 
emp^í íó eii í 'arnU.i . i-ü 1: ü tp en r e n í p e r j i r 
el fortín que p e r d i ó ayer. Sus e o h t r a á t a -
ques se oomponíaTi cada vez de dos bá t a -
LONDRES 11 . 
, Y a se ha dado á conocer l a contesta-
c ión de I n g l a t e r r a á l a nota-protesta de l 
Gobierno norteamericano, por los p e r j u i -
cios ocasionados a l comercio y a n q u i p o r 
los buques de guer ra b r i t á n i c o s . i 
L a con te s t ac ión dice que todos los pun--
tos tratados en la no ta del Gabinete de 
"Washington s e r á n estudiados cuidadesa-
mente, y con el mismo e s p í r i t u de amis-
t a d y franqueza en que e s t á insp i rada l a 
r e c l a m a c i ó n de los E s t á d o s Unidos . 
E l Gobierno de l u g i a t e r r a admi te en 
p r i n c i p i o que N o r t e a m é r i c a t iene derecho 
á i n t e rven i r en el comercio de los p a í s e s 
nautraies, pero sólo para proteger su se-
g u r i d a d nacional, pero e l Gobierno b r i -
t á n i c o se reserva el derecho de i n t e r v e n i r 
en el contrabando destinado á las nacio-
nes t i iomigas. 
Manifiesta que existe a l g ú n e r r o r en l a 
a p r e c i a c i ó n de los per juicios sufr idos p o r 
el comercio norteamericano, y. pa ra de-
mostfíi •1 •. hace u n cá l en lo e s t ad í s t i co , c i -
taudo la.s cifras de e x p o r t a c i ó n por Nue-
va Y o r k en Noviembre de 1914, compa-
rada con i g i i a l p e r í o d o de 1913. 
De esa esta d í s t i c a resul ta que l a expoi> 
t a c i ó n de Nueva Y o r k en Noviembre de 
1914, a l c a n z ó l a suma de 21 mil lones de 
dó l l a r s , contra 8 y % millones, que sumo 
i a de Noviembre de 1913. 
L o exportado para D inamarca en 1914^ 
f u é : 7.101,000 d ó l l a r s , por 558.000 e n 
1913; P a r a Suecia, eu 1914, 2.85S.000, 
contra 337.000; P a r a Noruega, 2.318.000, 
por. 477.000; pa ra I t a l i a , 4.781.000, p o r 
2.971.000. 
. L a e x p o r t a c i ó n de cobre americano pa-
ra, I t a l i a en 1914, l l egó á 36 millones de 
l ibras , y en 1913 f u é de 15 millones de 
l ibras, de peso. 
Como se ve, todas estas cifras acusan 
u n aumento consideraIde en l a exporta-
c ión norteamericana, siendo el cobre el 
c,ue m á s ha aumentado de todos los ai** 
t í eü los . . 
E l a l g o d ó n no ha sido detenido, por 
encontrarse en l a l i s ta de las m e r c a n c í a s 
libres. 
Las sustancias y los te j idos solamente 
fueron detenidos cuando e x i s t í a n indicios 
de que iban destinados á los E j é r c i t o s ó 
Gobiernos enemigos. 
E l Gobierno b r i t á n i c o hace observar 
e l pe l igro que hay en el abastecimiento 
á p a í s e s ' n e u t r a l e s colindantes con el ene-
migo, donde és te puede pertrecharse. 
Esta es la r a z ó n que el Gobierno i n g l é s 
Ha tenido para t r a t a r de in terceptar to-
das aquellas m e r c a n c í a s que, aun cuando 
iban consignadas á una en t idad neu t ra l , 
realmente iban destinadas al enemigo. 
E l Gobierno b r i t á n i c o desea vivamen* 
te no d i f i cu l t a r la i m p o r t a c i ó n en, p a í s e s 
neutrales de las m e r c a n c í a s norteameri-
canas, y manifiesta su deseo de reparar 
los d a ñ o s que SQ puedan causar cada vez 
que éstos se produzcan. 
E l corresponsal ele The Times en "Was. 
h ing ton ha telegrafiado á su pe r iód i co 
insist iendo en el p e l i g r ó de u n a d i l a c i ó r 
en la c u e s t i ó n de l contrabando. Dice ade-
m á s que s e r í a muy expuesto para. I n g l a 
t é r r a si et Gobierno ingles no contes tan» 
de una manera m u y concreta! á- la nots 
americana, porque, este hecho p o d r í a l e 




; D á Koma d k e u a l M.atin que, en nota 
de l Gobierno ing lés , queda autorizada la 
i m p o r t a c i ó n eu I t a l i a de níquel., pioBsa, 
c lumin io , hierro, p i r i t a s silicato,-caucho 
y p e t r ó l e o , ex ig i éndose sólo que sean des-
tluados ijXL-IusivariK'nt,. ú l a i u d a s í H a 
i t a l í ána . 
L a nota ha producido buena i m p r e s i ó n 
eü los centi-os rornauu's. 
K X l D í J T A r í O X PKOHIB1D.Í 
liOMWttjss 11; 
E l D k r i o ( Of ic ia l \mh\k& un a.;crt;ta 
por e l qu-e se p r o h i k . [g expo.r taoión del 
cacao. • 
Mu l-i p r o h i • ••• incl.uyon l-.v, m m 
• del Med^li"?!':!! .• .•[••'. ís-ogrd 
f* e x e e p t ú a n los ¡ . u m o s 
no!es, Iranceses. üa. . • ..¡-..^c. v bol . , , . . -
Martes 12 de Enero de 1915* 
E L D i B k T B 
MADRID. Año V. Núm. 
EN LA CAMARA D E L O S L O R E S 
PALABRAS SINCERAS 
V E R S I O N l í S I G I - E S A 
E l discurso p r o m m d a d o p o r l o r d Cnr-
yx)ii en la C á m a r a de los Lores el m i é r -
coles 6 del corr iente, encierra declaracio-
nes interesantes, por imparciales y sin-
ceras. 
Expuso en esta ses ión l o r d Ki tchener 
u n resumen general de las operaciones 
en los diferentes teatros de la lucha. E l 
min i s t ro c o n c r e t ó su j u i c i o en las s i-
guientes frases areh i optimistas. 
Los aliados a u m m t a n diar imnet i ie sus 
recursos, l a n í o de hombres como de dine-
ro , lo cual les pone en condiciones de pro-
seguir l a guvr ra hasta el t r i m i f o de f in i -
t ivo . 
Cuadro t an h a l a g ü e ñ o y c o n c l u s i ó n t an 
apetecible no convencieron á los respeta-
bies Lores. 
L o r d Curzon, jefe accidental de l a opo-
s ic ión de S. M . , se e n c a r g ó de poner las 
cosas en su punto , entre l a a p r o b a c i ó n y 
los aplausos frecuentes de una g r a n par-
te de la C á m a r a . 
Cursen comenzó declarando que él no 
d i r í a urna frase que embarazara en lo 
m á s m í n i m o la penosa labor del Gobierno, 
que de sus labios no s a l d r í a palabra que 
pud ie ra estorbar el p r o p ó s i t o de l levar la 
guer ra hasta el fin y , sobre todo, que de 
é; no h a b í a de rec ib i r e l enemigo n i l a 
m á s insignificante no t ic ia n i la m á s i n -
cier ta esperanza. 
L a C á m a r a a s i n t i ó á estas declaracio-
nes. 
S i n embargo, c o n t i n u ó e l orador, nos-
otros—el pa r t ido oposicionista—nos en-
contramos en p o s i c i ó n verdaderamente 
e x t r a ñ a con respecto á esta gue r ra ; nos-
otros no par t ic ipamos de responsabilidad 
por la fo rma en que se. han ejecutado las 
ó r d e n e s de l Parlamento, y muchos de nos-
otros, yo soy uno, salbemos de la c a m p a ñ a 
poco m á s que el ú l t i m o vagabundo de las 
calles de Londres. N o me quejo. Es u n he-
cho que. seña lo , pero s i n que él me aparte 
en lo m á s m í n i m o de m i p r o p ó s i t o de pres-
t a r asistencia al Gobierno. 
A pesar de lo cual, l o r d Curzon m á s 
de una vez se l a m e n t ó de l a au tor idad 
':casi pon t i f i c i a" de l Gabinete. 
A l t r a t a r de l a p o l í t i c a en E g i p t o y en 
' T u r q u í a , do l ióse m u y amargamente de 
que e l Gobierno fuera t a n avaro en dar 
noticias a l pueblo i n g l é s acerca de las 
operaciones eu el Africa» 
Las madres—dijo—, las mujeres y las 
Iiermanas, cu /os hi jos , maridos y herma-
nos combaten en aquellas t ier ras lejanas, 
t ienen e l mismo t í t u l o á ser informadas 
de s ü suerte que loá parientes de los que 
pelean á corta dis tancia de nuestras 
costas. 
" U n a y o t ra v e z — a ñ a d i ó — y o p e d i r é que 
se in fo rme a l pueblo i ng l é s de lo que ocu-
r r e en el A f r i c a o r i en ta l . ¿ Q u é se sabe 
de l Koen igsb r rg y de su t r i p u l a c i ó n en-
cerrados en una b a h í a africana? ¿ Q u é 
hay sobre e l K a m e r o n f 
L o r d Curzon d e s c r i b i ó en los s iguien-
tes t é r m i n o s l a s i t u a c i ó n de E u r o p a : 
A l e m a n i a parece baber fracasado en 
gus p r o p ó s i t o s de conquistar Parí: ' , y Ca-
l a i s ; sus trapcxs e s t á n contenidas en F l a n -
des por u n aguerr ido é invencible E j é r -
c i t o ; su g r a n armada no osa abandonar las 
b a h í a s y los canales en que se gua rda ; 
en fin, las p é r d i d a s sufr idas por su E j é r -
c i to son i n v e r o s í m i l e s , aunque proporcio-
nadas, jus to es decir lo , a l asombroso va-
lo r que ha demostrado. 
I l o y nuestras tropas han tomado la 
ofensiva y , launque ligeros, han hecho 
progresos apreciables. 
Miremos la cues t i ón desde otro p u n t o 
de vista. 
Alemania posee toda Bé lg i ca , excepto 
u n r i n c ó n insignificante. Alemania es, 
a d e m á s , d u e ñ a de una g ran parte del te-
r r i t o r i o f r ancés . A lemania , en fin, no e s t á 
hoy por hoy amenazada, a l menos yo así 
lo veo, n i de encontrarse fa l ta de hom-
bres, n i de c a ñ o n e s , n i de aprovisiona-
mientos en general. 
Esta es—dijo—la verdad desnuda, ver-
dad que no ha de t raer á nuestros á n i m o s 
decepc ión n i desmayo, antes por el con-
t r a r io , nunca como hoy debemos tender 
decididos, animosos, u n i d a la nac ión en-
tera en inf lexible p r o p ó s i t o , al fin que nos 
proponemos. 
¿ L o hacemos as í en realidad? N o o l v i -
demos que esta guerra., á la larga, s e r á 
cues t i ón de hombres. P ú b l i c o es que la 
voz u n á n i m e de nuestros compatriotas en 
el frente es. que se necesitan m á s hom-
Ibres, y a sea para relevar nuestras tropas 
cansadas de l a estancia en las t r incheras, 
ya pa ra treponer las bajas ocasionadas 
por el t e r r ib l e fuego contrar io , ora para 
f ac i l i t a r a l general en jefe el avance, ora, 
en fin, pa ra demostrar á nuestros aliados 
que el pueblo i n g l é s responde á lo que de 
él esperaban. 
Y o calculo que el E j é r c i t o que debe 
luchar en e l Continente no pide menos 
de u n m i l l ó n de hombres. A ñ a d i d el E j é r -
cito que ha de permanecer en las islas, 
no i n f e r i o r á 500.000. E j é r c i t o és te a l cual 
debe darse u n c a r á c t e r de estabil idad, 
colocarle á las ó r d e n e s de u n solo jefe y 
no sacar continuamente de él oficiales pa-
r a reparar las p é r d i d a s de las tropas de 
F r a n c i a y B é l g i c a . 
Sumando estas dis t intas par t idas , con-
cluyo que e l t o t a l de las fuerzas que ne-
cesitaremos p a s a r á con mucho de dos m i -
llones, y es m u y posible que se aproxime 
á los tres. A h o r a p r e g u n t o : ¿ Los hombres 
con que en l a ac tual idad contamos y los 
que podremos conseguir, a l c a n z a r á n esta 
suma ? No j u z g u é i s inopor tuna m i p regun-
ta. No creo imper t inente p regun ta r c u á n -
tos hombres han sido enganchados, y si fá-
cilmente se s u b s a n a r á n las deficiencias ob-
servadlas. L a P a t r i a r e s p o n d e r á mucho 
m e j o r a l l lamamiento que se la hace si l a 
i n f o r m á i s m á s minuciosamente de la ex-
t e n s i ó n y de l l í m i t e de l sacrificio que la 
ex ig í s . 
E l discurso de l o r d Curzon fué contes-
tado p o r l o r d Crewe, cuyos pr incipales 
conceptos f u e r o n : 
Que l a c u e s t i ó n de l a recluta y el . n ú -
mero de alistados eran mater ia m u y de-
l icada en l a cual el Gobierno no p o d í a 
seguir todos los pasos de l o rador ; que 
todas las naciones h a b í a n guardado una 
discreta reserva en cuanto á l a cant idad 
de hombres y recursos de que disponen; 
que no juzgaba jus ta l a r e c r i m i n a c i ó n so-
bre l a f a l t a de noticias dadas por el Go-
b ie rno ; a ñ a d i ó que salvo l a semana de 
Nav idad , e l reclutamiento se h a b í a hecho 
normalmente, y que c a r e c í a n de funda-
mento las indicaciones de haber tenido 
que r e t i r a r soldados del frente á causa de 
la insuficiencia, de l armamento. 
DIFICULTADES DIPLOMATICAS 
! E l Pvste-r L l o y d p u b l i c a e l siguiente 
«rael to : 
" E n t r e F r a n c i a y e l J a p ó n e s t á l a I n d o -
china, y entre F r a n c i a é I n g l a t e r r a e s t á 
! l a a n e x i ó n de Egip to . " 
I n g l a t e r r a se ha incorporado el E g i p t o 
s i n a d v e r t i r d ó antemano á su fiel aliado 
f r ancés , y de esta manera muchos intere-
ses pa r t i cu la r es económicos de F r a n c i a 
han su f r ido por l a a n e x i ó n . Con este mo-
t i v o existe un g r a n malhumor en P a r í s , 
acentuado t o d a v í a por l a a n e x i ó n inglesa 
de l a is la de C i p r é s y l a o c u p a c i ó n de 
posiciones impor tantes en e l golfo de 
Persia. 
L a Prensa, francesa c r i t i ca severamente 
estos hechos y hace propaganda al mismo 
t iempo en favor de l a a n e x i ó n de T ú n e z , 
3o q u é s e r í a u n golpe «mortal pa ra I t a l i a . 
De todos ^stos hechos se desprende l a 
; anorma l idad de l a alianza y e l contraste 
; de intereses eu ella. 
E l peso de los intereses reales y mate-
j r í a l e s es. en efecto, mayor que l a m á s 
. intel igente diplomaeia, y no hace f a l t a 
m á s que leer con a tenc ión la. Prensa en 
estos d í a s para darse cuenta del enfado 
secreto existente entre Rusia, I ng l a t e r r a , 
F r a n c i a y e l J a p ó n . " 
A R E P A R A R G R A V E S A V E R I A S 
ALGECIRAS 1 1 . 
H a fondeado en Gfbral tar el crucero 
i n g l é s Invencib le , que l u c h ó en las costas 
de Chi le con los buques alemanes, y ha 
entrado en el dique de reparaciones pa ra 
repara r graves a v e r í a s que l leva en s u 
easoo. 
Se e s t á esperando otros tres cruceros de 
l a misma procedencia. 
«2 
E n l a ses ión de l 8 de Enero en l a A l t a 
C á m a r a inglesa, Haldane, el l o r d G r a n 
Canci l ler , hizo las declaraciones siguien-
tes: 
" N o combatimos por nada menos que 
por la ex is tmeia nacional. Y no podre-
mos aceptar o t r a v i c to r i a sino aquella 
que i m p i d a la vuel ta á u n a s i t u a c i ó n co-
mo la presente. 
"Hablando de l reclutamiento, debo de-
c i r que la n a c i ó n ha respondido s in la me-
nor repugnancia a l l lamamiento de las 
armas. Bas ta ahora, n i n g ú n s í n t o m a se 
ha manifestado que haga sospechar que, 
en e l porven i r , fracase el sistwna del re-
d i l tamiento vo lun ta r io . 
" L a ob l igac ión del servicio m i l i t a r no 
es, m por ahora n i para m á s adelante, 
una necesidad. Pero, como el i n t e r é s na-
tdonal es antes que todo, el Gobiern-o se 
i n c l i n a r í a , s i fue ra preciso, delante d-e l a 
-necesidad del servicio obligatorio y no 
har ía , n i n g u n a objec ión de p r i n c i p i o . " 
E L BOMBARDEO DE D U N K E R Q U E 
Se^icio ttüeprrñ fieo 
;. PARÍS 11 
L/os av iónos a l ó m a n o s qnc bombard^a-
r o n Dunkerque, a r ro j a ron hombas en Ma-
lo-les-Bams, matando á cin«o homlm s 
E n las c e r c a n í a s de Amiens p e r s i g t d ó 
. á u n aeroplano a l e m á n o t ro f rancés , cou-
Biguiendo que cayera en nuestras l í n e a s . 
Uno de los oficiales que le piloteaban 
r. -u l tó muerto y el otro herido., r e c o c í - u -
tiole las ambulaaeias francesas. 
Servlcío^teleímiflco 
De Londres comunican que el field ma-
riscal , l o r d M u t h u e n , ha sido nombrado 
gobernador m i l i t a r de M a l t a . 
Despachos llegados de Viena dan cuenta 
de haber sido recibido en audiencia por e l 
Emperador Francisco J o s é una delega-
c ión numerosa de la nobleza de Gal i tz ia , 
que r e n o v ó á S. M . I . su fidelidad. 
Francisco J o s é a g r a d e c i ó l e s á los 'nobles 
estos sentimientos fidelísimos, e x p r e s á n d o -
le» sus vehementes deseos de que urua p r o n -
t a y larga paz venga á darles una compen-
s a c i ó n de los sufrimientos á que se han 
visto y á que c o n t i n ú e n v i éndose expues-
tos. 
—o— 
^ D i c e n de Lisboa que l a Prensa., en v i r -
t u d de u n acuerdo con el Gobierno, sólo 
p u b l i c a r á en adelante aquellas -noticias de 
la guer ra que hayan sido publicadas en e l 
B o l e t í n Of i c i a l . 
do muchos los que i m p l o r a n la ca r idad 
p ú b l i c a . 
U n C o m i t é se ha const i tuido para dis-
t r i b u i r socorros, r e p a r t i é n d o s e diariaimen-
te raciones de comida. 
_ p e L m i s m o or igen lisbonense son las no-
t ic ias referentes á l a ce leb rac ión de u n 
Consejo de guer ra que ha juzgado á 59 
conspiradores de Mafia, i m p o n i é n d o l e s pe-
nas de seis meses á seis a ñ o s de p r i s i ó n y 
condenando á veinte a ñ o s de destierro en 
las Azores a l je fe de l movimiento , Pache-
co S u á r e z . 
o 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
E N E L R Í O N I D A 
Serví el o ^ eeráfico 
ROMA 11 . 
Noticias oficiales de V i e n a af i rman que 
la s i t u a c i ó n general no ha cambiado, ha-
biendo sido c a ñ o n e a d a s ayer por los rusos 
algunas posiciones a l Sur del V í s t u l a , es-
pecialmente la a l t u r a que los a u s t r í a c o s 
ocupan al Nordeste de Zakl iez in . 
T a m b i é n a l Nor te del V í s t u l a c a ñ o n e a -
ron á las fueraas a u s t r í a c a s . 
Empleando contingentes menos nume-
rosos que otros d í a s , in ten ta ron pasar los 
rusos el r í o N i d a , pero no lo consiguie-
ron. 
As imismo hubo u n p e q u e ñ o c a ñ o n e o en 
el frente Sur, a l Este de Treibinje. 
N O T A S D E FRANGIA 
Se^cio^telegráfioo 
PARÍS 11 . 
C ONTESTANDO á los ataques que algunos p e r i ó d i c o s han d i r i g i d o á los ecle-
s iás t icos , el p e r i ó d i c o L a Cro ix ha p u b l i -
cado una nota, en la que af i rma que, has-
ta ahora, han muer to en los campos de 
batal la 282 sacerdotes seculares y 80 re-
gulares. 
ESTA m a ñ a n a r e c o r r i ó el m i n i s t r o de l a Guer ra las afueras de P a r í s , exami-
nando detenidamente los puestos de de-
fensa a é r e a y expresando su sa t i s f acc ión 
por el buen estado en que se encuentran. 
E N IJA P R I N C E S A 
"Unía mujer", comedia en tres actos, en 
prosa, original de D. Eduardo Marquina. 
Lorenzo, toomo la mayor paTte di© lofí 
horrjbres que enviudan muy jóvenes , se des-
peña en una vida de l ibertinaje. Pero Lo-
renzo lleva l a o rg í a á su misma oasa, cosa 
que cao suelen hacer n i la mayor parte, 
ni casi ¡niinguno de los llbertiniots, por de-
bilitado quie tengan el sentido moral. 
Sin embargo, no toda .su casa, es inva-
dida por el icieno. Hay en ella i m r incón: 
la " jau l t t a" le llama, ^1, donde mora un 
pájaro gent i l , a'egre, imconscaente, lindo y 
canoro: 'Caraniara, lá K j a única y mimada. 
A l pajarito, á la "alondra m a ñ a n e r a " , la 
cuida Inés, ins t i tu t r iz y medio parienta, 
jovieu y guapa y . . . enam^cTada se>cTotamen-
te de Lorenzo. Cuando Carmina crece, de 
la "jauliita" sale a l ¡resfco de la oasa, en 
¡la leuail Inéa pone ord'en y Bevexíidiád'... 
nelativa. 
¿Consis te en ©1 contraste entre la pureza 
y mé todo de Inés , y la llviandiad y des-
arreglo de. . . lais otraia? 
El caso es que Lorenzo se prenda de la 
ins t i tu t r iz . . . .mas á su míuniera, "á. su pési-
ma maniera". Y . . . osa ¡proponérselo, fs'ra. 
que el recuerdo de su hija ¡le selle los i m -
ípuros labios. Inés ia© inMi^rua, y decide 
parttir de la casa, aunque le duele abando-
nar á Carmina, y prevé la desolación de 
su obra de dignidad y Mmpieza y orden. 
Por fortuna, el amor d/e Lorenzo era 
«inc-ero y limipio en el fondo, aunqui© des-
virado, por la oostumbre, en l a forma, y 
Carmina logra que su pad're matrimonie 
con Inés , á qu:en ya ella, á sus solas, lla-
maba: " m a m á Inós". 
¡Ved ahí el argumento de la ú l t ima pro-
diuoción del Sr. Marquina! 
Fal ta de enjundia, algo incongruente, de 
una psicología bien arbi traria , y de veroEi-
mfli tud dondosa. 
¿Qué se propuso el autor en "Una mu-
jer"? Cre ímos asistir primero a l desperbair 
de una mujer : Carmina; á la interesante 
oonvers ión de la cr isál ida en majr posa, del 
capullo en flor. Después pensamos ver có-
mo la .ca^ta presencia de la hi ja virgen re-
dimía al padre licencioso, y el amor pater-
no ahuyentaba los vanos amoríos . Luego 
fué la impres ión y sulco y dominio, del 
orden, de 3a paz, del afecto «espiritual, de 
la mujer fuerte é intacta, hermosa, con la 
belleza del decoro, además de la física, so-
bre el ex tenorio otoñesicenite, lo que sos-
pechamios íbamos á contemplar... 
Por desgracia, concluyó la ioomed:a, sin 
que hub iésemos asistido á nada, ni visito 
nada, n i contemplado nada... En lag tres 
darecdones se dan -pasos, mas en ninguna 
se mardha. 
(EJ1 teatro iea s in té t ico , rclaro!; pero... 
¡no tanto! 
Sin "tesis", pues, s in "aná l i s i s ps'icoló-
gico", gin estudio de "oostumbres", sin em-
peño hiifcórico reconstruotor, quiedaban el 
" i n t e r é s " y Ja "pas ión" . In te rés no existe, 
puesto que se prevé e l desenlace de la obra, 
desde las primeras escenas. Pasión, tam-
poco, porque Marquina es un cerebral, un 
objetivo, un frío "calculador, y en sug pro-
doiociones, harto re tór icas , no ande la es-
p o n t á n e a llama de la ©moción... 
¡No ha iconseguMo dominar la " forma" 
el autor de "Doña Mar ía la Brava"! De 
aihí que ©1 estilo, el pneciosásmo del diálo-
go, la ingeniosidad en el charloteo, l a fi-
losoifía barata, ó el pooticismo sentimental, 
que no faltan á Benavente, á Linares y á 
Sierra, n i cuando en sus dramas no l u -
cen prendas dé m/ayor momento, no salven 
á Marquina, como á los aludidos dramatur-
gos salvan. ¡Aún expresarse icón claridad 
lo cu«istai trabajo! 
Esta auiSienicla di© la "difícil facáHidad", 
y carencia de "adorno", resaltan en los es-
critas en prosa má.s que en los versificados, 
pues la en tona tóén del metro cubre y tapa 
mucho.. . 
E l públ ico aplandió tibiamente los dos 
primeros actos, y se mos t ró impaKiente a l 
final del tercero. 
E l Sr. Thui l l ier , que •celebraba su bene-
ficio; la señora Guerrero, las señor i tas La-
d r ó n de Guevara, Hermosa y León, y Jas 
señoras y señores Salvador, Torres, Men-
doza y 'Codina, interpretaron con el acier-
to de costumbre sus personajes. 
La presentac ión , suntuosa y a r t í s t i ca . 
R A F A E L R O T L I i A N 
O P R E S I O N E S D E UN CAPORAL 
V E R S I Ó N F R A N C E S A 
¿EXPLOSION D E UNA GRANADA? 
:N SAN FERNANDO DE J A R A N A 
Esta madrugada corriieron rumores en 
Madrid de que en el cercano pueblo de San 
Fernando de Jarama, ocu r r ió u n grave su-
ceso. 
Parece ser que durante unas pruebas de 
Art i l ler ía , explotó una granada, matajudo á 
un soldado é hiriendo á varios. 
—o— 
A las cinco de Ja madrugad^ a© oonfuv 
-ma el grave suceso oourrido en San Fer-
nando, aunque se le da d'stinta versión. 
Di cese que varios mozos del pueblo en-
contraron una granada de cañón, y que 
uno de elkte dió un fuerite palo sobre la 
bomba, explotando ésta en aquel momento. 
•Los pedazos tile l a granada ocasionaron 
la muerte de uno de los mozos, é hir ieron 
gravemente á varios de ellos. 
U L - T I M A M O R A 
¿ R R Ó X I M O A T A Q U E A E R E O ? 
Serjicio te l^réf ico 
PARTS 11. 
Los aviadores alemanes "han demostrado al 
final do la semana gran actividad. Ayer ipor la 
mañana maniobraron 16 aeroplanos sobre el 
Canal de la Mancha y sobro Dunkerque. 
Sobre Calais ha volado un ZeppeUn. 
Espérase un próximo y violento ataque aé-
reo. 
S i g u e l a l u c h a . 
PETROGBADO 12. 
En las cercanías de Karaurnan—dice el co-
municado oficial ruso—continúa la lucha con 
gran violencia. 
Karaurnan está á 30 kilómetros al Suroeste 
de Sarykamish, donde fueron derrotados loa 
rusos. 
En el resto, nada esencial. 
Otro comunicado oficial dice que en la o r i -
l la izquierda del Vístula, los alemanes ataca-
ron vanos puntos del frente en la noche y 
el día 10, siendo en todas partes rechazados, 
con grandes pérdidas. 
En Galitzia, cañoneo y fuego de fusilería, 
intermitentes. 
L e n t o a v a n c e d e l o s a l e m a n e s . 
AMSTBBDAM 12. 
Un comunicado oficial do Berlín dice que 
lo. situación en la Prusia oiiental y Polonia 
septentrional no ha variado. 
A causa del mal tiempo, el avance de los 
alemanes al O. del Vístula contiima lenta-
mente. 
Noticias procedentes de Ains terdam ase-
g u r a n que la plaza de Malina.s se m re-
e í x S , 'J?a,-iená<> vl!eUo á ella de los 
bO.TOO íwMUtíXMS que la abandonaron. 
i L a miseria < n MáXíiu& 
S i g u e e l a v a n c e a l e m á n 
en l a s A r g o n a s . 
AMSTBBDAM 12. 
E n la región de Nieuport—dice el Oían 
Cuartel gcticral alemán—en Ypres y al S. de 
este pueblo bubo únicamente combates do 
Arti l lería. 
Los ataques franceses cerca de Landesse-
lle, a l N E . de Albert, fracasaron totalmente. 
A l N . de Soisson, los franceses, que se lia-
bían apoderado de una pequeña parte de la 
primera línea de trincheras alemanas, empren-
die;on nn nuevo ataque. La lucha cont inúa 
aún, sin qus hasta ahora hayan obtenido 
ventaja alguna. 
En las cercanías de Sourpir no hubo com-
bate durante los últimos días. 
lAl E. de Peithes los alemanes recupera-
ron parte de una trinchera que habían per-
dido en los últimos combates, causando mu-
¡ chas pérdidas á los franceses. 
Los alemanes progresan en sus ataques en 
las Argonas. 
Eu Al ta Alsaeia, calma general. 
Lo que dicen unos viajeros. 
SANTANDBB 11. 
lia. llegado el vapor Bel pica, de la matríeu-
la 'lo Bilbao, procedente de Saint-Nazairc. 
grande, sien- i E¿tc barco estuvo en el puerto de í jars le-
pool cuando la escuadra .alemana bombardeó 
por segunda vez las cestas inglesas. 
Los oficiales del barco cuentan el terror que 
causó en la población el bombardeo, que t u v j 
efectos eficacísimos, pues destrozó varios bar-
cos que estaban en los doolcA matando á sus 
tripulantes, incendiado ade As los depósitos 
de .petróleo y causando en | a población 121 
muertos y más de cuatrocientos heridos. 
Añaden los oficiales que la escuadrilla i n -
glesa que salió en busca de los alemanes, vol-
vió sin uno de los cruceros, que tuvo que que-
darse con averías en Neweastle. 
El bombardeo alemán duró míos veinte mi-
nutos, y las autoridades inglesas ordenaron 
la suspensión de la vida en la ciudad y puer-
to durante tres días. 
El Bélgica salió después en unión de un 
vapor inglés y otro noruego, y ambos bar-
cos extranjeros chocaron con minas, perdién-
dose el inglés y averiándose grandements el 
nornego. 
También el Bélgica corrió nn gran peligro, 
pues tropezó con minas, sin que, .afortunada-
mente, estallasen. 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
d e l a s o n c e d e l a n o c h e . 
PARÍS 11 . 
El ministro de la Guerra ha dado, á las 
once de la noche, el siguiente comunicado ofi-
cial: 
^ "No se señala ninguna modificación en la 
s i tuación." 
L a B o l s a d e L o n d r e s . 
LONDRES 12. 
•La contratación en Bolsa ha estado bas-
tante animada, especialmente con el emprés-
ti to de Guerra. 
Consolidado^ 68 
E'rapréátito do Guerra, 91 % . 
E x p l i c a c i o n e s á I t a l i a . 
ROMA 11. 
La Sublime Puerta ha. ordenado al Valí de 
Yemen que dé toda clase de satisfacciones 
á I ta l ia re¿»A eeto al incidente de Hodeidah. 
Una Comisión especial, coa la cooperación 
del cónsul de Ibnlia, ha comenzado á instruir 
el oportuno expediente. 
E l P a r l a m e n t o p o r t u g u é s . 
LlSIiOA 11. 
En la Cámara de los Diputados, el minis-
tro do Hacienda ha presentado los Presupues-
tos para 1915-16, con un superávi t inicial de 
215 con tos. 
El Senado ha aprobado en úl t ima lectura 
el Tratado de comercio con Inglaterra. 
El •Congreso votará mañana el aplazamien-
to de Itó sesiones hasta el 4 de Marzo p ró -
ximo. 
Los colegios electorales serán convocados 
para el 7 de ii-^rzo. 
A las seis de la t a r d e . — d e noche. L a 
luna, redonda, grande, r í e sobre los pinos, 
cuyas cimas escala. Es el personaje raudo 
que t a n impor tan te papel juega en mues-
tras tragedias Docturnas. Mientras i n u n d a 
los campos con su lechosa clar idad, no hay 
pel igro de que el enemigo deje sus t r i n -
cheras; pero cuando declina hacia el ho-
rizonte ó se ocul ta tras una nube, ¡ t o d o 
puede esperarse! 
A las seis y med ia .—Han cesado las con-
versaciones. Se duerme ó se vela. No es 
menor el silencio de u n p r i m e r momento 
de lucha, en que el menor disparo, como 
u n reguero de pó lvo ra , pone en pie una 
l í n e a entera. L a luna, paseando solbre los 
abetos y los abedules, su luz,, i l u m i n a en 
la t r inchera las formas blancas tendidas, 
y acaricia asimismo otras formas erguidas 
en los taludes, v ig i lan tes ; juega eon las 
afiladas puntas de las bayonetas, siempre 
enihiestas. De vez en vez, alguno tose; a l -
g ú n o t ro se levanta, enciende u n a p i p a ; 
otro bosteza; no fa l t a qu ien pasea para 
distraer el insomnio. 
A las once.—Se me sacude fuer temente; 
es l a hora de relevar las guardias ; me en-
derezo t i r i t ando , chocando los dientes, he-
lados los pies, -moradas las manos, todos los 
miembros dormidos p o r l a anquilosis, los 
ojos hinchados por el s u e ñ o , e l bigote lleno 
de escarcha... Encapuchonado en m i ca-
p o t ó n , ¡velo.. . á los que ve lan . . . Y s u e ñ o . 
" ¿ Q l ( é hacer en los agujeros 
á -menos que no se s u e ñ e ? . . . " 
A la una de la madrugada .—La luna sal-
ta de cima en cima. L a hora se desliza len-
tamente. V o y clavando mis pasos á lo lar-
go de la t r inchera . Es la hOra de l relevo. 
Unas siluetas blancas desaparecen, otras 
se levantan y nos reemplazan. ¡ Q u é la rga 
es la noche! 
A las dos.—(La l u n a desaparece tras los 
abetos. Todo queda ocul to en l a sombra. 
L a niebla; asciende, espesa. Es e l momento 
m á s a p r o p ó s i t o para u n ataque. 
¡ Es forzoso luchar siendo uno solo contra 
muchas cosas: e l s u e ñ o , el f r ío , l a noche, 
el silencio, e l cansancio, e l aislamiento, la 
i m a g i n a c i ó n , ios recuerdos, e l mis t e r io ! . . . 
De pronto , el silencio parece crecer. 
¿ Q u é pasa en las t inieblas? Se oyen a l l á 
abajo voces, traqueteos, golpes isordos. 
U n h á l i t o corre por el bosque como si 
fuera el aliento de u n a fiera enorme; los 
ojos se esfuerzan en v a n o ; todo el ser se 
concentra pa ra escuchar; se contiene la 
r e s p i r a c i ó n para o i r , y ei ru ido de la san-
gre en las arterias es el de una t ropa en 
marcha á t r a v é s de l a n iebla y de l á no-
che. 
U n centinela, se acerca á m í y balbu-
cea: 
— i Capora l ! 
—Chis t . 
—Pero . . . 
— C h i s t . . . 
— H e o ído s i lba r . . . 
— ¿ E h . ? . , . ¿ H a c i a donde?.. . A h í delan-
te. ¿ Y a h o r a ? — a ñ a d e el hombre. 
Efect ivamente , en el mismo instante 
llega á nosotros u n r u i d o de hierros que 
chocan. Toda la l í n e a de v i g í a s se con-
mueve; nuestros ojos escrutan los sotos; 
cada b r e ñ a , cada espesura nos parece sos-
pechosa. Nos parece que todo en e l bos-
que se mueve; se d is t ingue u n m u r m u l l o 
sordo; u n pataleo confuso. Y de i m p r o -
viso, suena u n t i r o . . . 
Se t r a t a de u n ataque. E l enemigo 
avanza; ya e s t á n á veinte metros de nos-
o t ros ; q u i é n sabe si á quince ; sus dispa-
ros parece que son hechos á nuestros oí-
dos; sus balas s i lban, numerosas, amena-
za/doras. H e a h í que su 77 tome parte . 
Inmedia tamente , nuestro 75 contesta; es-
to se pone serio; ¡ q u é g r a n m ú s i c a ! Se 
escucha el peso de , los p e q u e ñ o s obuses 
en d . aire y su estampido seco, decisivo. 
— ¡ T i r a d ! , ¡ t i r a d ! ¡ F u e g o á vo lun -
t a d ! — g r i t a el c a p i t á n , corr iendo á lo lar -
go de nuestra l í nea . 
Nosotros cargamos y t i ramos. Í Carga-
mos, t iramos,!. . . 
E l ayudante P . . . me alarga uno á uno 
los cartuchos, y yo disparo doblemente 
l i gc ro . 
¿ Q u é q u e r r á n hacer ? ¿ A v a n z a r ? 
¿ R e t r o c e d e r ? Afor tunadamente , nuestros 
alambres e s t á n al l í y son fuertes. 
M i vecino de l a derecha cae en el bor-
de de l a t r inchera , á donde llega una 
l l u v i a de balas. Loco de rab ia y de f u -
ror , p r o r r u m p e en t é r m i n o s t a n duros 
que nos hace romper á re i r . 
E l c a ñ ó n del f u s i l comienza á quemar 
las manos y los brazos se fa t igan . 
Pero es preciso seguir t i r ando , y t i r a n -
do s in descanso. 
E l enemigo c o n t i n ú a avanzando; ¿ lo -
graremos contenerle? ¿ Q u é debemos ha-
cer? 
De repente l a f u s i l e r í a cesa. U n clamor 
salvaje y confuso de m i l bocas diversas, 
entre e l que se escucha a l g ú n " ¡ A d e l a n -
te !" , nos sorprenden y se a r r o j a n sobre 
nosotros. 
A l fin les vemos.—-¡ Fuego do repet i -
ción'—fcrritaio el c a p i t á n , el ayudante y los 
sargentos—. U n fuego t e r r i b l e les acoge, 
y los que han avanzado m á s , t ropiezan 
en los alambres y caen en acti tudes brus-
cas y grotescas. 
Otros consiguen avanzar m á s ; penetran 
dos ó tres metros en el recinto del cam-
pamento y caen como masas inertes. 
Nosotros continuamos t i r ando con exal . 
t a c i ó n f e b r i l ; los gri tos de do lor dominan 
el m i d o de la batal la . D e repente se pro-
duce u n " s á l v e s e el que pueda", y ellos 
vuelven l a espalda y corren, s i g u i é u d o l e s 
cnestras balas. 
—^Cese el fuego! 
•Entonces notamos l a fatiga; la gar-
ganta seca, el sudor nos inunda, las ma-
nos quemadas, los dedos muertos, los ojos 
abrasando. A s í , nosotros bebemos á v i d a -
mente el agua de nuestros bidones. 
Saco mi r loj y miro la hora. Las dos 
y veintidneo minutos. U n a orden pasa. 
i Los cabos á las municiones! ¡ Oói 
pues! Es que hemos quemado m á s Wk 
cartuchos cada uno. Nuestro "parque ( 
reserva" e s t á m á s a t r á s , á veinte met í 
Nosotros regresamos cargados de p 
quetes; cada uno l iona sus cartucüiera 
toma sus disposiciones, l i m p i a su H 
asegura su bayoneta. „ 
M i vecino ha encontrado la suya. 
Pasa una hora en completo silenci 
apenas turbado p o r salvas inte.nnite15.ffl 
los lamentos de los heridos y de los m | 
r ibundos. Algunos l l a m a n : ¡ Oamarai(i| 
¡ C a m a r a d a s ! Y a veremos cuando sea 
d í a . 
Las tres y d-oce.—Nada ha f a l t a d ^ 
o t r a vez vuelven, las.balas comienzan a 
rumorear á nuestros oídos . 
¡ A l i ! Esta vez estamos proparados,. 
Orden de no contestai has!.! que e s t l l 
cerca, y si l legan al ree-nto, í'nogo de Jflj 
t ierno. Comprendido. 
El los no se toman el trabajo -ríe ovitaf 
e l r u i d o ; saben que nos so i -prcnderán . 
avanzan t i rando s in cesar; de minu to » 
m i n u t e las detonaciones se reproducem 
Silenciosos y graves, nosotros pernSJ 
necemos ahora d e t r á s do nuestras trlH 
eheras. 
¡ Q u é minutos t a n largos y angustie, 
sos! 
E n tanto que l a ainena^a se a<*rc«," 
i r resis t ible y numerosa, es preciso callar, 
sujetar los nervios, dominar el corazó^ 
resist ir á las sugestiones del cerebro » • 
breexcitado. 
Nada de enebramieuto a q u í , nada | H 
entusiasmo ir ref lexivo como OÍ' l a marcha 
adelante y el ataque f e b r i l . 
Nosotros esperamos con los d íen tog 
rrados. 
E l ataque debe ser general, porque hi 
fus i l e r í a crepi ta á lo lejos, por l a dere 
y por la izquierda. De repente nos e&tre 
cemos, á pesar nuestro. E l ronco sonido di 
los clarines alemaiues l lena la noche; cua 
t r o notas sin «ni a res sobre un tono menor, 
f ú n e b r e , lamentable. ¡ E l toque de- -carga 
E n e l bosque rompen los clamorGsj, las | 
ees. 
" i Fuego p o r descargas!"—manda el 68r' 
p i t á n — " A p u n t e n ; fuego; B r r . . . " 
otros han debido sent ir nuestro ataque. 
Acaso cayó alguno. 
" A p u n t e n . . . fuego.. . B r i * . . . " 
Todas las armas l a n z a » su c a n c i ó n nréi 
t á l i e a , precisa, "c r ic , c c a í c " . 
" A p u n t e n . . . fuega. . . B r r . . . " ¡Qné_ 
gus to! 
" T i r a d abajo. A^vunten; fuego . " 
Las descargas Sie suceden, y nos parece, 
que cada una do ellas tumba tilas imteraa 
de "boches". 
E l entusiasmo de los enemigos sogunr \ 
mente se ha enfr iado. Su t i r o es menos 
n u t r i d o y ozrno*, los Juramentos de algunos 
oficiales, î os acomete una alrxfrc exalta-
ción. 
" A p u n t e n . . , fuego.. . B r r . . . " 
Los oficiales "boches" han conseguido, 
l l evar á sus moldados eu un avance hasta* 
nuestras alambradas. 
"Fuego á d i s c r e c i ó n . . . Fuego ^pe t ido ." 
Nos abrasa l a impaciencia. J a m á s tiBjT 
mos t a n deprisa. ¿ Se nos t e n d r á así much< 
t iempo ? 
Los "foochos" caen como fantoches, i. 
masa flota indecisa, imposib i l i tada 43 
avanzar m á s a l lá de los alambres, enorm«?, 
movedizos, que impos ib i l i t an toda acción. 
Y a algunos de nosotras, en l a emhrin-
guez de la batalla, se d i r igen á la trifr 
chera. 
" ¡ A d e l a n t e ! | A la bayoneta!—exela 
el c a p i t á n . 
U n rug ido Sordo de nuestros pochos, i. 
todos salimos de los agujeros, l a bayoneta 
calada, mientras e l ú n i c o c l a r í n de I 
c o m p a ñ í a lanza las ardientes notas 
toque de carga. 
¡ B r a v o ! ¡ L a desbandada! Los Moc-
a r ro j a n sus armas, de jan caer sus 
ehilas, corren á todo correr, s in esperar-
nos, y desaparecen entre la espesura. | 
" ¡ A l t o ! " Nos ocultamos y peraeguimos 
á los que huyen, con u n fuego que 
tenemos varios minutos . 
" ¡ A l a t r i n c h e r a ! " Tomamos á rra«! 
t r o terreno, sordos á los lamentos y a J 
quejas, y continuamos t i r ando hacia el 
bosque, jadeantes, felices, j como Reyes! 
" ¡ A l t o e l fuego! Aprovisionaos. D * 
cansad". Respiramos, p o r f i n , y nos l á | 
vantamos, dispuestos á cualquier sorpre-
sa. Pero n o ; no hay nada do eso; no vol- \ 
v e r á n . H a n escapado. Sus pé-rdidas de-
ben ser enormes. Y nos parece que el día 
t a r d a pa ra verlas. . . 
A las c inco .—El alba, indecisa, y gris, 
asoma entre los pinos. Pronto distingui-
mos l a c a m i e e r í a . E s espantosa^ AnW 
nosotros e s t á n tendidos varios cidáveree, 
confundidos unos con otros, cubiertos <^ 
sangre, terrosos, horribles, con los rostro* 
c o n t r a í d o s p o r gestos de dolor . D e l cam-
po se elevan lamentos de dolor , i Más " 
300 boches e s t án a l l í , ante nuestra trin-
chera, muertos ó her idos! 
Nuestros rancheros, m a r m i t a en inaWV 
de jan sus agujeros y se disponen trafr 
qu i la mente á preparamos u n café, 
hemos ganado bien. 
E l c a p i t á n se f ro t a las manos y r íe 
a l e g r í & 
U n a p a t r u l l a sale p a r a hacer a n 
noeimiento. 
S i aun hiciera buen sol, ¡ se p o d r í a dor-
m i r u n ra t i l lo- i 
CHARLES JARDIBN. 
UN CHICO MUERTO 
o 
En k calle de Alcalá atropello anoche m 
automóvil al vcnd hlor de peiiódiios Alai*1 
i « a r a Herrero, do nueve años de edad, q1* 
vivía en el tejar de Caravayo, dejándole 
muerto en el acto. 
M automóvil causante de la desgracia, huj^ 
rápidamente, sin que hasta ahora baya poffl 
do saherse á fjni&i pertenecía 
La Brigada de investigación traUaja 
i vamente para encontrarle. 
MWR/O. Año V. Núrn. 1.162. £ L D E B A T E 
Martes 12 de Ere'o ¿¿ f$f$ 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Mañana comenzarán las acostumbradas re-
•epcione^ de los miércoles en casa de la mar-
quesa de Squilache. 
Para esta primera se han repartido unas 
eien invilaciones. Kn atención á las presen-
te» éircunstanei«¿ no habrá baile. 
BODA 
En la capilla reservada de Santa Teresa, 
de la v::irroquia de San José, se ha celebrado 
ayer e] ;t;atrimonio de la señorita Pilar Die, 
eon ei médico D. Miguel Aranda. 
Fueron padrinos !a nndre del novio,, doña 
Concepción Gruijarro. y ol conde de Rom ano-
nes, v asistieron como testigos el subsecreta-
rio de instrucción pública, D. Jorge Silveia; 
d marqués de Alomo Martínez, el Sr. Ba-
lemebanáj ei Sr. Cobián y Fernández de Cór-
doba. V. Sebastián Mediano y D. Nicolás 
.Martí:i v Navarro. 
V A R I A S 
Hoy comenzará la montería organizada por 
el vizconde de Amaya en sus fincas de Roble-
dollano. Durará seis días. 
Tomarán parte en ella, además del dueño 
de la finca, el 'marqués de Vwna y los duques 
de Arión, Castillejos y Zaragoza. 
—.Se encuentra restablecido de su enferme-
dad el 03arques de Bendaña. 
Mañana: con ínotivo de celebrarse el ani-
versario de ía muerte del marqués de Bogara-
ya., se celebrarán Mise» por su atoa en las 
iglesias de San Luis Gonzaga, San Justo, 
San Sebastián y el Salvador y San Nicolás. 
—Ha salido para Viena, según se ha anun-
ciado, la duquesa de San Carlos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Fj-fí Salamanca ha falleeido la niña Pilar 
I>E7namié de Clairac 
A su padre, nuestro querido amigo don 
iJosé María, y á su abuelo, el ex diputado á 
Cortes D. Juan, acompañamos en su dolor. 
. — — • 
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Guerra.—Resales ó rdenes disponiendo se 
devuelvan, á los interesados las 1.500 pese-
tas que depositaron para redimirse del ser-
vvcl'O imálitar activo. 
—Otras ídem id . á los individuos que se 
mencionan las cantida-des que se indican, 
las cuales ingresaron para reducir e l t iem-
po de servicio en filas. 
I m s t m c d ó n púb l ica .—Real orden nom-
brando á I>. Manuel Madueño y G-utiérrez 
.nrofesor numerario de Pedagogía y su his-
toria y Rudimentos de Derecho y Legisia-
ción escolar de 'la Escuela Normal de Maes-
tros, de Avila. 
—Otra renovando por el a ñ o actual Ta 
su?cripc:6n á 200 ejemplares del volumen 
de 1914 de la obra " E l Año polí t ico 1913". 
—Otra nombrando ca tedrá t ico numera-
r lo de Derecho mercantil internacional y 
Hacienda pública, de !a Escuela Superior 
de Comercio, de Málaga-, á D. J o s é Cher-
T,1S Romero. 
—Otra disponiendo se anuncie a l turno 
de concurso que le corresponda, la provis 'ón 
de ila 'Cátedra de Química inorgánica , va-
eante en la Facultad de Ciencias de la Un i -
versidad de Oviedo. 
—Otra ídem id . id . l a provis ión de la Cá-
tedra de Obstreticia y su clínica, vacante en 
la Facultad de Medicina de Cádiz. 
— O t r a disponiendo que la r»'a«a de au-
xi l ia r de Historia de la Literatura d ra raá t i -
ca, vacante en el Conservatorio de Música 
y Declamación, se provea en persona do-
tada de capacidad didá»ctica consiguiente. 
—Otra confirmando en los cargos de can 
t e d r á t i ' f u n e r a r i o s de la Escuela Cen-
t r a l de !C ercio (Sección de Testudos noc-
turno®) á los señoreg Q116 se mencionan y 
declarando vacantes ''as Cá tedras que se 
detallan de las Escuelas de Comercio que 
se indican. 
Fomento.—Real orden prorroigando has-
ta las fechas que se Indican el plazo para 
ejecutar ¡la-s ribra« de caminos vecinales 
que hubiese terminado en fin del año an-
ter ior , y «.signando para cada obra como 
anualidad corriente una cantidad fgüai al 
sobrante de la que tenía fijada hasta 31 de 
Diciembre próximo pasado. 
Manuel Rizo Cobo, de t reinta y nueve 
años , soltero^ jornalero. 
Juan Reyes Vega, de cincuenta y un años , 
casado, fogonero. 
Miguel Fon í r l a Cervera, de cincuenta y 
nueve años, ca<3ado- empleado. 
Rosal ía Ramos Pato, de cincuenta y nue-
ve años , casada. 
Manuel Alvarez, de treinta y sel-s años , 
casado, jornelero. 
Mariano Marín Casanovai de cuarenta y 
nueve años , caisado, del comercio. 
Diego Vico y Sao riña, de cincuenta y dos 
años . Viudo, telegrafista. 
Juan Jiniónez Orna. 
Francisco blrbre Taulina. 
R a m ó n Snárez Folledlo. 
José Muiño Fe rnández , de cuarenta y sie-
te años íoRtero, sirviente. 
Luis Lorenzo Altaras, de sesenta y cinco 
años , casado, empleado. 
Ramóai Carrero Mart í , natural de Caste-
llón de la Plana, de cuarenta y dos años , 
solteno, jornalero. 
José Fe rnández , de cuarenta y sei® años, 
soltero, del campo. 
Mercedec González González, de veinte 
aQcs_ casada. 
Felipe Sanz Núñez, natural de Dugo, de 
treinta y cinco aaos, soltero, del campo. 
Juan Pino Hernández , natural de Cana-
rias, de ouairenta años, soltero, djsl campo. 
•Serafín Sánchez García, de t re inta y cin-
co años , casado, jornalero. 
Víctor Alvarez Rodr íguez , de setenta y 
cinco años , viudo enupleado. 
•Benjamín Méndez García, de veint i t rés 
años, soltero, jornalero 
Manuel López Rodríguez, natural de Ma-
dxid, de cuarenta y cuatro añosi soltero, 
cocinero. 
Penegrín Camila Tubasau-s, natural de 
Barceíona, de ochenta y dos años, viudo, 
del comercio. 
E F E M E R I D E S D E L A G U E R R A E U R O P E A 
NOTICIAS OFICIALES DE ALEMANIA - X NOVIEMBRE-DtCiEMBRE, 1914 
( C O N T I N U A C I O N ) 
LAS PÉRDIDAS DE LOS ALIADOS HASTA 1 DE N SIEMBRE DE t914 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 M U E R T O S , H E R I D O S Y P R I S I O N E R O S 
E l corresponsal m i l i t a r de Heer u n d P o l i t i k ha hecho una e s t ad í s t i c a , s e g ú n la 
Prensa de los aliados, y dice como sigue: 
Las p é r d i d a s m á s fuertes ha sufr ido Rusia. E n las pr imeras escaramuzas en 
Prus ia del Este perdieron 11.000 prisioneros y adeanáe 14.000 muertos y heridos. 
E n las dos batallas grandes, en las cuales e l cé lebre general H i n d e n b u r g a n i q u i l ó 
dos E j é r c i t o s rusos cerca de Tannenberg y en los lagos de Masuria , los rusos 
perdieron 127.000 prisioneros (92.000 y 35.000 homlbres), a d e m á s 150.000 muer-
tos y heridos. E n estas dos batallas los rusos sufr ieron una . pé rd ida de 325.000 hom-
bres. E n la lucha contra A u s t r i a , los rusos perdieron en l a batal la de D a b l i n 20.000 i eia alguna personal. 
L a mujer resoltó coa qeemadaraa, a» «a-
friendo el niño daño alguno. 
Tren descawüado. 
SAN SEBASTIAN ¿ t L 
A causa de un desprendimiento de tierras, 
ocurrido en la linea férrea entre San Juan 
Pié de Port y Bayona, ha descarrilado un 
tren de viajeros. 
Resultaron cinco personas muertas y 10 he-
ridas. 
Para el lugar del accidente ha salido m 
tren de socorro. 
E i "Alfonso X H l " . 
VERACKUZ 11. 
Procedente de la Hahona, llegó hoy á esto 
puerto, en viaje de regreso para España , el 
t rasa t lán tko correo Alfonso X I I I . 
F e n ó m e n o s geológicos. 
AMSTBRDAM 11. 
Según noticias recibidas de Berlín, so ha 
registrado en Sara jevo dos intensas sacudidas 
sísmicas, no teniéndose que lamentar desgra-
El Consejo dte Adminis t rac ión de esta 
Compañía , ' ha acordado repartir un d i v i -
dendo por e l segundo seme^ü-e del ejer-
cicio úl t imo. 
Cada acción de M I L PESETAS (1.000) , 
^percibir*, l íquidas TREINTA Y DOS PE-
SETAS (32) , y cada acción do QITLlN JVÜX-
TAS PESETAS (500) , DIEZ Y SEIS PE-
SiETAS (16) , equivalentes á un interós do 
6,75 por 100 anual, compren-diendo i m -
puestos de utilidades y cotización. 
Potdrán hacerse efectivas dichas canti-
dades, contra cupones números 20 y 7. ree-
pectivamiente. desde el d í a 21 del oorrien-
te mes. en el BANCO ESPAÑOL DE CRE-
DITO, en Madrid, sus Agencias y en e l 
BANCO DE VIZCAYA, en Bilbao. 
Madrid, 11 de Eneno -de 1915, 
Ei secretario del Consejo de Adminí-gtración, 
Juan Gómez-Landero . 
Ajyiefr tarde se efectuó la ammeiada visi-
t a á las obras del Matadero nuevo, para 
presenciar las pru-ebas de parte de las cons-
trucciones y ver «el estado de adelanto en 
que se eniouentran dichas obras. 
A las tres de la tarde partieron de •* 
testación de las Delicias, y en t ren especial, 
los invitados la visita, entre Jos que se 
co»n'taban> en unión del alcalde, el secreta-
r io del Ayuntamiento Sr. Ruano; casi to-
dos los concejales y altos empleados m u n i ' 
cápales, nepresentaciones de las fuerzas v i -
vas de Madrid, el contratista de «las obras, 
D. Eugenio Rivera; el director de la Com-
pañía de t r anv ías de Madrid, D. Cayetano 
Aguado> y vairios otros señores , entre los 
que se veían 5. numierosos periodistas!. 
A las tn&s y cuarto llegó e l t ren al nue-
vo Matadero, cuyas obras se encuentran 
muy adelantadas. 
Él alcaide y D. Luis Bellido, autor del 
proyciato ¡íc las obras, explicaron á los 
concumentes la importancia y trazado del i 
noievo Matadero, que vendrá íi suplir al 
deficientísimo con qne a-hora cuenta Ma-
dr id . 
Después procedióse á las pruebas de uno 
de ilos desembarcaderos de reses, dando un 
satisfactorio resultado. 
Finalmente, y después de iré correr todas 
las obras del Matadero, fueron obsequiados 
los concurrentes con « n " lunch" . 
Los directores die las obras nos facilita-
ron los siguientes datos en una nota: 
Matadero central y mercado de ganados. 
Presupuesto general-, 8 millones de pe-
setas; obras ejecutadas, 2 ídem i d . 
Dentro de dos años podrá abrirse á ex-
plotación el uuevo Matadero. 
•Los ingresas l íquidos que obtiene en la 
actualidad e l Ayuntamiento de los servi-
cios del Matadero, ascienden, por t é rmino 
medio, á 390.000 pesetas. 
Los calcujlados para el .muievo Matadero 
y mercados, cuando empiecen á funcionar 
todos los servicios, ascenderá á un líquido 
de máís de 1.275.000 pesetas. 
El n ú m e r o de edificios que comprende 
esta obra es do 64. 
La longitud de los muros de cerramien-
tos interiores y exteriores «es de 4.700 
metros. 
Longitud de t u b e r í a s de •hi'fvrro paTg, dte-
tr ibución de agua, 4.500 metros. 
Longitud d-c vías férreas de ancho nor-
mal, 5.5 00 metros. 
Longitud de alcantarilla-do principal, 
I 4.500 metros. 
j Como datos para juzgar la intensidad 
i del trabajo desarrollado -en esta obra, bas-
| ta consignar que e l número de obreros que 
dosde sni comienzo viene trabajando fluc-
t ú a entre 600 y S00; que entran dlarla-
; mente dos trenes da materiales, oon un 
i p r o m - d o de 20 vagones, sin contar unos 
160 carros. 
Se invierten diariamente unas 10.001Ó 
pesetas en jornales f materiales. 
prisioneros y 20.000 muertos y heridos. E a las batallas de Lemberg los rusos per-
d i e ron 60.000 prisioneros y a d e m á s m á s de 100.000 muertos y heridos. D e s p u é s 
vienen las batallas de Varsovia é Iwangorod , en las cuales los rusos perdieron m á s 
de 20.000 prisioneros y unos 40.000 muertos y heridos, de manera que en esta 
par te de la g-uerra los rusos -perdieron unos 250.000 hombres. S i se aumentan estas 
cifras por las p é r d i d a s sufr idas en muchas escaramuzas diarias, entonces se puede 
c i f r a r las p é r d i d a s rusas en 650.000 hombres en su to ta l idad . 
E l segundo lugar ocupa Franc ia . U n d iar io e s p a ñ o l ha publ icado ú l t i m a m e n t e , 
s e g ú n fuente fidedigna, que en toda la F r a n c i a hay unos 400.000 heridos. Esta c i -
f r a es enorm?, pero e s t á plenainento confirmada p o r toda la Prensa ext ranjera en 
los p a í s e s neutrales. 
E n Alemania hay, en c i f r a redonda, unos 160.000 oficiales y saldados p r i -
sioneros. E l n ú m e r o de muertos ha pasado y a la c i f r a de 100.000 hombres, de 
manera fine los franceses han sufr ido, en to ta l idad , una p é r d i d a de 660.000 
homhres. E l n ú m e r o es m á s grande que -el de las p é r d i d a s rusas, pero en verdad 
es m á s p e q u e ñ o , porque e l n ú m e r o de los muertos franceses es menor. E l resto 
se reparte entre B é l g i c a é Ing la t e r r a . 
Las p é r d i d a s helgas impor t an , entre muertos, heridos y (prisioneros, 90.000, y 
las de 'ios ingleses unos 70-80.000 homhres. 
E n consecuencia de estas haza.ñas, l a e s t a d í s t i c a comercial de <la I n d i a inglesa 
se ha reducido considerablemente en el mes de Septiembre. I A i m p o r t a c i ó n de 
«iÓTTeros de a l g o d ó n se ha reducido por dos millones de l ibras esterlinas. Calcuta 
s u f r i ó una r e d u c c i ó n en l a e x p o r t a c i ó n de yu te por tres millones de l ibras ester-
l inas, en el mes de Septiembre soto. L a e x p o r t a c i ó n de arroz, pieles y cueros 
p e r d i ó cada uno de estos a r t í c u l o s u n medio m i l l ó n de l i b r a s ; l a de a l g o d ó n é 
h i lo de a l g o d ó n u n m i l l ó n y medio de l i b r a s ; semillas, 900.000 l i b r a s ; y por f in , 
dice The Times o f I n d i a que los éx i t o s del Emd-en i n f l u y e n mucho sobre la op i -
n ión d-e los i n d i genos en l a I n d i a . 
N ú m e r o of ic ia l de los p r i s i&mros internados en A l e m a n i a : 
U n despacho oficial recibido dol general aposentador de B e r l í n ftfa en l a c i f r a 
de 433.700 ol n ú m e r o de aliados internados en e l I m p e r i o hasta e l d í a 1 de No-
viembre. 
Di ra años do tralrajos for»atlos. 
P¿RIS 11 . 
Ante el Tribunal del Jurado ha compare-
cido el subdito italiano Forcigueno, acusado 
de haber dado muerte á su esposa, dispa-
rando contra ella una escopeta. 
Ha sido condenado á diez años de traba-
jos forjados. 
, * , — 
D E A S T O R G A 
C A I O L I C O - S O C I A L 
o-





E n Palacio. 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
con S. M . el Rey. 
Ta-.ubién lo hicieron los ministros de Estado 
y de Gracia y Justicia. 
.Los obreros de Puertollano. 
H a visitado al Sr. Dato una Comisión de 
obreros de las ruinas do Puertollano, para ex-
poner la crítica situación por que atraviesan. 
Los visitantes pidieron al presidente: 
Primero. Que procure el fomento de las 
obras públicas en aquella región. 
E l iíuítríóimo señor Obispo de esta diócesis 
acaba de fundar uu "'Colegio de Vocaciones 
Eclesiásticas", á cuyo propósi to ha dingido á 
los sacerdotes y personas caritativas una 
circular concebida en estos ó parecidas tér-
minos : 
" A nadie se oculta la deplorable disminu-
ción de vocaciones aelesiiVitk-ais qi(3 |desd« 
hace algunos años viene observándose en todos 
los Seminarios de España , y de un modo es-
pecial en el de esta vasta diócesis de As-
torga, 
Con el fin de acudir al remedio de vea mal 
de tan graves consecuencias, he determinado 
establecer en esta ciudad un "Colegio de Vo-
caciones", que se inaugurará lo antes posi-
ble." 
Continúa la circular exponiendo los medios 
con que se sostendrá dicho Colegio, que son, 
entre varios, las limosnas de los sacerdotes 
y de otras personas caritativas. 
Estas limosnas no serán suficientes para cos-
tear la carrera á tantos seminaristas como 
— ^ lo han de solicitar; pero el magnánimo Pre-
lado de la diócesis da rá cuanto se neceeite 
¡para admitir á todos los jóvenes pobres que 
se sientan con inclinación al estado sacerdotal. 
Desde luego, ha empezado por comprar nn 
local amplio ó higiénico, sin reparar en los 
muchos miles de pesetas que le ha costado á 
su ilustrísima su adquisición. 
Nadie .pudo creer que tan benéfica Funda-
ción fuese una realidad en esta población, 
La elección de Betanzos. por la de con que se cuenta. 
En Gobernación facilitaron ayer mañana un pero Ia hace milagros, y el celo es 
telegrama del gobernador de Coruña, fechado samamente ingenioso: virtudes que adornan 
á las doce, y que dice: | en ^ d o eminente al preclaro Obispo de As-
"Elección Betanzos, según datos oficiales; torga; por eso ha vencido dificultades que 
recibidos hasta ahora. D. José Cavalcanti, parecían insuperables. 
8.136 OFICIALES Y 188.518 SOLDADOS 
3.121 " " 187.389 
538 " " 34.908 
248 " " 15.730 " (Se tuniinuará.) 
ad eto, 1.893 votos; D. Daniel López, liberal, 
948. Faltan 19 secciones. 
Según datos particulares que considero an-
téntkos , D . José Cavalcanti, 4.122; D. Daniel 
López, 1.125. Y faltan ocho secciones," 
Por la tarde 
En la tarde de ayer fueron recibidos los pe-
riodistas por el Sr. Sáenz de Queiana, que , .~*n»aA* ea-noñ*} 
Segundo. Que en el pavimento de Madrid Ies facilitó un telegram-a qne acababa de reci- chas de candad ^que ha^pract^cado. espéeiW 
Grandes beneficios ha de producir esta nue-
va institución. Aumentar el número de bue-
nos sacerdotes es contribuir á la evan2;eli&a-
ción del mundo, al fomento de la vir tud, á la 
extirpación del vicio, y, por tanto, es hacer 
nn beneficio incalculable á la sociedad y á la 
Patria. 
Por e^la obra tan excelente, y por las mu-
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey concedió ayer mía 
onmerosa audiencia militar. Cnniplimcntaron-
á Don Alfonso el vicealmirante de la Arma-
da Sr. Cencas, loe generales marqués de Pra-
do-Alegre, Ampudia y Ceballos; los coione-^ 
les Heredia, de la O'Vila, Luna y Montero, y 
otros jefes y oficiales. 
También cumplimelntó a* Rey el ex minis-
tro Sr. Pérez Caballero. 
Presentaron sos respetos á S. M . la Reina 
Doña Victoi ia los marqueses de Marbais, la 
marquesa de Valdeiglesias y la Sirperiora de 
la Asociación de Damae Catequizas. 
V I S I T A S 
K n Palario estuvieron ayer tarde visitaii-
do á Sfí. MiM, y tomando el té en su compa-
ñía SS. A A , el Infante Don Luis Feman-
do de Orleáns y . Doña Beatr i i , que con Su 
Alteza el Infante Don Alfonso^ llegaron por 
la mañana piocedentes de Sanlúcar, dirigién-
dose desde la estación al Palacio del Real 
Sitio de E l Pardo. 
E l Infante Don Alfonso fué á la Escnel» 
militar de Cuatro Vientos, á la que pertene-
ce, presentándose al coronel director de ella. 
D E PASEO 
Su Majestad la Reina Doña Victoria pa-
seó ayer mañana á caballo por la Casa de 
•Campo, acompañada del coronel Elorriaga y 
del picador mayor, Sr. Corooa. 
Por la tarde paseó por la misma Real po-
sesión eon la señori ta de Loygorri. 
También estuvo en ia Casa de Campo, pro-
twaulo unas jacas de polo con el Príncipe Ra-
niero de Borbón y el marqués de Viana, Su 
Majestad el Rey. 
CTJV REGALO D E L A I N F A N T A I S A B E L 
WA ilustre maestro Mancinelli ha recibid» 
de S, A , la Infanta Doña Isabel wn original 
regalo; unas gafas con la guarnición de oro, 
que la egregia señoia solía usar. 
E l regalo debióse á nn gracioso incidente 
ocurrido en la audición que días pasados dro 
ante la Real familia, en el Palacio de Su A l -
teza, la artista del Real señorita Fitzáu. 
fíe disponía á cantar la señorita Fitziu mr* 
romanza de la ópem Paolo y Franeisea, del 
maestio Mancinelli, y una de las augustas 
personas insinuó que al maestro conrespon-
día acompañar al piano á la cantante. 
Í>1 inspirado compositor aceptó, desde lue-
go, pero al sentarse al piano advirtió qoe ii« 
veía el papel pautado, y qne había olvidad» 
las gafas. 
Su Alteza salvó e! obstáculo, entrearando las 
suyas a l maestro Mancinelli, y rogándole lue-
go que las conservaffa como reenerdo. 
Doña Isabel ha completado el regale en-
tregando al maestro Mancinelli nn preciosa 
estuche de piel. 
L a Congregación de la Guardia de Honor 
diel Sagrado Corazón de Jesús i en su sec-
ción, de caballeros, establecida en la iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Botrja, t e n d r á e l día, de re t i ro lesipiritual 
correa pon diente á este mes, el domingo 17, 
dir igido por el reverendo padre Rubio, 
S. J. ien Chamartto de la Rosa. 
Los señores sacerdotes y seglares que 
desden asistir, deben avitsar, antes de las 
cuatro de la tarde diel viernes 15, a l vice-
secretario (San Nicolás , 11 , segundo), ea-
| pecificando por escrito nombre y s eñas del 
ejercitante. Se encarga mny tespecialmente 
este avv*>, para epatar trastornos y eá* 
torp ecimientois. 
A las nueve y media en punto se cele-
brará la Santa Misa-
se emplee ei basalto producido en aquellas bir del gobernador de La Coruña, y en el 
minas. j cual se participaba que los datos oficiales 
Tercero, Que se excite á las Compañías de ! hasta entonces recibidos en aquel Gobiemo 
ferrocariies para que hagan una reducción de | civil , referentes á la elección de diputado por 
el distrito de Betanzos, arrojaban un total de 
3.656 votos en favor de D. José Cavalcanti, 
las tarifas do tiansporte de carbones. 
E l natalicio de Santa Teres». 
• mente en estos días de Pascua, distribuyendo 
entre los necesit?dos raciones de pan, baca-
lao y grandes sumas en dinero, el cielo pre-
mie al ilustre Prelado de Astorga. 
La Prensa local, unánimemente, le tributa 
justos y merecidos elogios. 
E N MEJICO 
S I G U E L A R E V O L U C I Ó N 
o 
VERACKUZ 1 1 . 
E l estado a n á r q u i c o de M é j i c o c o n t i n ú a 
s in i n t e r r u p c i ó n -
Puebla ha sido ocupado nuevamente por 
los carrancistas, amemazando apoderarse 
«Je Guadaiaj&va, 
E n l a capital son numerosas las deten-
ciones ordenadas por V i l l a , habiendo sido 
aprisionadas en sn propio domic i l io varias 
fami l ias acaudaladas, á quienes se ame-
naza de muerte si no entregan elevadas 
cantidades de dinero. 
minos fll fl m i i l B 
B l cónsu'l general de E s p a ñ a en Genova 
participa la defunción del <9Tíbd:'to español 
Antonio López, de t re inta y seis a ñ o s na-
t u r a l d̂ e Santamder. 
E l cónsul de España en Lima, participa 
l a de: 
EuOo-gio Pérez, natural de Onardo (Fa-
lencia), viudo, ocurrida el 20 de Septiem-
bie til t imo. 
Tenná^ Campillo Martínez, de diez y oche 
a ñ o s , soltero, to-cunvda por euicidle e l 17 
de Septiembre ú l t imo. 
Antonio Castelar, ocurrida el 30 de No-
viembre ú l t imo. 
Cesáreo Sanz TJrqulza, ocurrida el 29 de 
Jimio úl t imo. 
Tvl cónisoil de E s p a ñ a en Santiago de Cu-
ba, comunica la de: 
José Bilbaoi soltero, cocinero. 
Feliciana Sánchez Gagán, de setenta y 
•cuatro años , viuda. 
Evaristo Escobar, de vein t idós años sol 
tero. 
Manuel Hernández Arcayo, de •cincuenta 
y cuatro años, soltero, cafetero. 
Rafael Gil Ca? ^ de ochenta años sal- ! 
t w o , del campo. | 
Sidra Vereterra y C a n p s 
preferida por cuantos la conocen. 
Escuela de Guerra. 
Pasan á continuar las práct icas regla-
mentarias: en la Comisión del Plano de la 
Frontera hi«panK>-franc©-a (sección cata-
lana), el capi tán de Caballería D. Arsen'o 
Martín ez de Ca-mpcrs, y en el re&lmiento cbé 
Húsa res de Pavía , el cap i táu de infante-
r ía D . José Jaime Sánchez Madrid . 
Academia general n i i l i ta r . 
Previa autorización de los excelent ís imos 
señores capi tán general! de la región y go-
bemado-r mi l i ta r de e&ta plaza, se invita á 
todos los generales, jefes y oapttanes. pro-
Tredentee de a/quel Centro de enseñanza , pa-
ra qwe el d í a 14 del actual, á .las once de 
b m a ñ a n a se encuentren en el Casino M i -
l i tar de esta, corte, oon objeto de entregar 
los Slbunie á los generales Fernándiez Sil-
vestre y Bereuguer. 
Por la Comisión, e] comandanto de Es-
tado Mayor, Agustín Robles. 
Gratificaciones. 
Se concedie la de efectividad á Íog capi-
tanes de Art i l ler ía D. Manuel Bonítez V i -
lar y T>. Carlos Dorrien Bosquer. 
Vuelta á activo. 
Se le concede al ftubinteudipnte de p r i -
mera 1">. Aavgel de Diego Catpdevf a. 
Matrimonios. 
Se concede Hofeucda para con t rae r í a a l 
capi tán D. F^anoisoo Aliona Aizpurüa y 
segunde teniente de la escala do reserva 
D. Pedro López Ortega, ambo-s del Arma 
de Art i l ler ía . 
V n aviso. 
En ©1 Ministerio de la Guerra ha sdo 
•reconwldo escrupulcisamente un sO'ldade 
licenciado d-ei regimlento de Ceuta, que es-
tos d í a s , vestido de uniforme y apoyándose 
en un bastón, iba P01" Madrid manifestando 
en algunos sitios que se hallaba inúti l por 
•ooosecuencia de dos balazos recibidos, y 
abandonado. 
Del recouoc'miiputo ha resultado que ne 
tiene toles heridas n i , por consiguiente, 
hay tal inuti l idad. Se ha dado conocimien-
to á las autoridades para impedir que pue-
da sorprender á nadhe. 
y de 1.220 para D. Daniel López. 
Decía el gobernador que estas cifras no 
eran aún las definitivas, pues faltaba toda-
vía por conocer el resultado de la votadon 
en diez secciones. 
Hablando el subsecretario de estas eleccio-
nes, decía que á pesar de cuantas noticias 
se reciben de Betanzos, acucando. atropellos, 
éstos son totalmente imaginarios, y aquéllas 
muy tendenciosas, pues no sólo no se ba atro-
pellado á nadie, sino que se ha procurado te prestar su concurso á la enseñanza, cons-
dejar á ambos candidatos la mayor libertad ,íituir ^ peaeración Nacional de Doctores y 
de acción, como lo prueba el hecho de no estudiar la forma de obtener determinadas 
haberse enviado al distrito n i un solo dele-
gado gubernativo. 
Lo único que se ha hecho ha sido mandar 
dos delegados^ uno .por candidato, para que saba j ^ i é ^ concurrir al Congreso de Doc-
Su Majestad el Rey ha íirm-'.do un decreto 
declarando fie-ta nacional el de 28 de Marzo 
de este año, aniversario del natalicio de San-
ta Teiesa de Jesús. 
P O R L O S fílISSíSTERIOS 
D E FOMENTO 
Subasta d© obras. 
Con objeto de, que no se paralicen, á fines 
del mes eo.riente se celebrarán vaiias subas-
tas de obras que ahora se ejecutan por ad-
ministración. 
Con idéntico fin, la Dirección de Obras 
públicas se propone enviar libramientos de 
cantidades procitías á variar jefaturas de ob.as 
en provincias, para que no sufran interrup-
ción las obras comenzadas en dichas comar-
cas. 
Las cantidades que van á librarse ascienden 
á vados millones. 
Los riegos del Al to Aragón . 
Algunos periódicos de la noche dicen ayer 
que la circunstancia de celebrarse Consejo 
do ministros impidió al Sr. ü g a r t e manchar, 
en unión de los ingenieros, al lugar donde 
han de inaugmarse las obi'as de los riegos 
del Alto Aragón. 
La inauguraeióu de estas obras no se ve-
rificará hasta los últimos días del corriente que el gobernador de Granada particina que 
mes, y lo único que impidió el Consejo de ! en el pueblo de Lanjarón han aparecido va-
rios casos de tifus; que hoy, el Sr. Sánchez 
Guerra y él, almorzarán en Lhardy, invitados 
per el director general de Prisiones, y que I 
el director general de Obras públicas regre-
sará esta noche de Falencia. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Un rumor.—Se asegura que e l Sr. Gar-
fcfa de Lemier ocupará .la Inspección de 
Primera enseñanza, vaicante per e l paise á la 
Subsecre ta r ía de Gracia y Juí*icia del se-
ño r m a r q u é s de Grijalba. 
De viaje.—El viernes próximo m a r c h a r á 
á Miálaga e l ex ministro D. Eduardo Co-
bián1. 
Presidida por el Sr. Bo;gamfn, visitó ayer 
ai ministro de Instrucción pública una Comi-
sión del Comité central organizador de la 
Asamblea de Doctores. 
E l Sr. Beigamín presentó á la Comisión 
y expuso al ministro los propósitos del Cuer-
po doctoral español, que son principalmen-
pieeminencias para el título que ostentan. 
E l ministro indicó que él, como doctor del 
Claustro de la Universidad de Madrid, pen-
aeompañasen á los respectivos notarios é im-
pidiesen cualquier atropello que contra los 
mismos pudiera intentarse. Y esto, en cumpli-
miento de la ley electoral vigente, que así lo 
dispone. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
tores, y ofieció subvencionar la Asamblea, 
á fin de que pueda llevar á termino sus ini-
ciativas. 
También visitó al Sr. Dato unai Comisión 
del Colegio de Doctores, para invitarle á que 
presida lai sesión de clausura del Congreso 
madrugada á los periodistas que en Betanzos, que ahora van á ceiebrar y cuya sesión inau-
sesrún los datos oficiales, tr iunfó el candidato gu.ral gerá presid;ida por S. M . el Rey. 
del Gobierno, general Caivalcanti, por 4.958; E1 presidente del Consejo ürometió aece-
votos contra 1.964 que obtuvo el liberal don 1 deY ^ milCho gusto á las peticiones que en 
Danel López; que el Sr. Maura no marchó ^ sentido se lo hicieron, 
á Valencia, sino á La Flamenca (Araujuez); + 
E N C V A R T A P L A N A . 
L o t e r í a Nnr.iona!. Re l ig iosas . Es-
¡ Í3ülsas. 
ministros fué la reunión del Sr. ü g a r t e eon 
los ingenieros, como viene haciendo estas tai-
des para continuar estudiando varios impor-
tantes puntos relacionado* con las obras que 
van á inauguiarse. 
DE HACIENDA 
L#as Obligaciones de] Tesoro. 
Aunque no fe baila terminada la confección 
de las nuevas Obligaciones del Tesoro, crea-
das rara renovar las anteriores, y el ministro 
de Hacienda no ha dispuesto aun en qué fe-
cha se abrirá la susmpe ión pública de las 
que el Banco de España tiene eu cartera, á 
fin de negociarlas, se cree quo dicha suscrip-
ción se abrirá en las primeros días de la se-
gunda quincena de este mes. 
K! importe de las Obligaciones que se ofre-
rorán al público será de 53.562.000 pesetas, 
sin que el Tesoro señale plazo •alguno para 
•colocarlas. 
Pidiendo tmhaje. 
Ayer mañana estuvo en el Ministerio de 
Hacienda un nnmeroso grupo de obreros, p i -
diendo trabajo. 
YA subset-retario, Sr. Ordóñez, se puso a! 
habla eon la Dirección de Obras públicas, 
para que activasen lo referente á reparación 
de carreteras, quedando en hacerlo así á la 
ir-avor brevedsd; lo que el Sr. Ordóñez comu-
nicó á los obreros, abandonando é^tos enton-
ces el ministerio, agradecidos á la solicitud 
con que fnó atendida su petición. 
E N GOBERNACION 
Dic© el ministro. 
B l Sr. Sánchez Guerra manifestó ayer 
mañana que había conferenciado telefónifa-
mente con el gobernador de Barcelona, quien 
le par t ic ipó que se han abierto las 24 fábricas 
de aprestos, habiéndose evitado toda coacción 
Sobre Jos obreros que al trabajo entraron. 
S s 
MOSaiCO TELEGRAFICO 
Paso por ©•! Ecuador. 
CÁDIZ 11. 
l o s capi taneé de los vapores t rasa t lán-
ticos Satrústegtii é Infanta Isabel comunican 
por radiogramas que el jueves, á las diez, y 
el domingo, á las cuatro, cortaban, respectiva-
mente, el Ecuador. 
B l "liegazpi". 
COLGS 11. 
Ha fondeado en este puerto, sin novedad á 
bordo, el vapor de la Compañía Trasatl iut i-
ca Legazpi. 
Muerto por un myo. 
BILBAO 11, 
H a descargado una tremenda tormenta so-
bre el pueblo de Morga. 
Una chispa eléctrica cayó ea el caserío de 
Cejaneta, matando al vecino José Bandía, 
qne, eon su esposa y un hijo, se hallaba acos-
tado. 
Varios. 
En la calle de San Bernardo riñer-oíi Ma-
nuel González Iglesias, Inés López Planas, 
Manuel González Mart ínez y J-Jleuterio D.az 
Rodr íguez , resultando este ú l t i m o Itesiona-
do. L«os restantes fueron detenidos. 
— E n el Hospital provincial ha fallecido, 
á conseenenicia ide unas quemaduras que 
se produjo en su domOcilio, Encarnac ión 
del Amor Zapata. 
— A 'la ins t i tut r iz uriss Carey le roba-
ron, en la calle de Serrano, un bolso con-
teniendo a lgún •dinero. 
—'Han sido detenidos Gabriel Gi l Gar-
c ía y Antonio de Pablos Bernabé , como 
antoreg 'd»&l robo de cuatro pavos, en la 
plaza de los Mostenses. 
—Manuel Ferretros fué cogkio entro e l 
carro que opodiuidla y un muro, lesionáai'-
•dose gravemente, 
—Domingo Bíostelro sufr ió lia fractura 
de u-nia costilla al icaerse diesde oí tejado 
de un hot&l en oonM.ruccié.11 en l a calle 
de Figu-atein, 
—Antonia Dávl la se causó graves lesio-
nas a i caerse en la callo de AU-alá. 
—De la ventana del piso tercero del nü-
mero 3 de la calle di© Medellín, se cayó al 
patio Juan Manuel Baeza, quedando muer-
to «ai el acto. 
— E n la calle de Fe í jóo fué hallado el 
cadáver de una mujer, que no l i a «ido 
idenjtlflcado. 
— E n la plaza de Matute se recogió á 
un hombre enfermo, quo faTlecM á poco 
de Ingresar en l a Cesa ."dio So tco r» del 
Congreso. 
Tampoco se ha klenttflcado. 
Bn la plaza de Nicolás Sa.!¡nerón, 
agredió Manuel Chavez a l agente D. Va-
lent ín Domínguez, qme resu l tó herido en 
la cara. 
El agresor t ambién sufrió leves contu-
isiones; quedó clet<Mii<l(o. 
I a temperatura, 
íBi t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer, i ms ocho 
de la mañana t cuatro gra-cboá. 
A las doce,'siete. 
A las cuatro de la tarde, «inoo. 
I^a temperatura máx ima fué de echo.. 
'La mínima, de tres, 
EJ1 barómetro maírcó 707 anm. Tiempo 
variable. 
"Apocados por excesos de trabajo iate-
üectual, nerviosos, neuras tén icos , tomad la 
NEURASTINA CHORRO, único espeeífie» 
por el que recobra ré i s la sa lud ,—Depós i tos : 
Pérez Mar t ín y Compañía , calle Alcalá^ 9, 
y Mar t ín y D u r á n . — M a d r i d . " 
Se ha «gravado eonsíderablfemonte tía en-
fermedad que ha tiempo venía padeciendo 
nuestro compañero en 3a Pnensa, el re-
dactor d© la Agtencla Fabra, Alberto Fer-
nández . 
Hacemos vrotos porque Dios lo conceda 
una pronta me jo r í a . 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S QITB F R E S C O S f 
Imposición de una medalla. 
Esta tarde, á las tros y media^ se cele-
bra rá en i&l 'teatro Español ©l wato de im-
poner á la Sociedad Da Unica, la, medalla 
conftedi'da á la misma por e l Ayunftamden-
to de Zaragoza, 
Dicha imposición la h a r á una Comlaión 
de la Corporación citada, qu© ha llegado 
expresament© pama ello á Madrid, acompa-
ñada d» lotras Comisiones de l a Defensa 
comercial y d© tía Prensa zaragozana. 
Cancerosos, luposos, eioetálmi-cos, r eumá-
ticos, gotosos, paral í t icos , debilitados, en. 
fermoe graves de la piel 6 cuero cabellu-
do, lean hoy en anuncios. Progresos de la 
ciencia. 
Para la Junta de InieiaítiTas. 
Dwu iManued BlAzquez ha elevado á. Ia 
Junta de Iniciativas una moción acerba de 
la n»ooeldad d© lesíabilocer 'una l ínea do 
vapores regular ddirecta entre E s p a ñ a y la 
India ingiera. 
Él minislro do Gracia y Jnstkia puso ayrr 
á la firma de S. M . los signientes decretos: 
Nombrando presidente de la Andiencia pro-
vincial do Sevilla á D. Enrique (Jama Ceba-
dera, magistrado del misaio Tiifeunal, 
—'Idem para la canonjía, vacante en la igle-
sia piimuda de Toledo á T), Anifrés Alonso 
y Polo, propuesto en primer lugar por el 
TiribunaJ de oposiciones, 
—Idem magistrado de la Audiencia de Ma-
drid á D . Eladio Gómez Calderón. 
—Idem presidente de la territorial de L M 
Palma? n 1). Rafael García Vá¿qU6& 
—•Idem magistrado de la misma á D. l l i -
giiéí Mart ínez é e Córtlob.i. 
—Idem fiscal de la de SegoVui i D, José 
Kuiz. 
--JPioiBovieiMio á rnaíristrado «te la de Te-
oeiife á D. Manuel González. 
^-tWem á magistrado ó» la de Cuenca i 
D . Luis Blas. 
--Nombrando presidenito de Sección de la 
Audiencia de Toledo A D. Felipe Bey. 
—'Otros coneodiendo tres indultos acwd* 
das eu el íiltimo Consejo. 
celebrado 
é l 11 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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M o r ó n . 
Valencia . 
Lorca . 
Mar tes . 
Sevi l la . 
Bi lbao . 
Castro U r d í a l e s . 
Cartagena. 
Pa lma y Barcelona. 
C á d i z . 
M a d r i ' L 
M a d r i d . 
















ados con 1,209 pesetas. 
(•EXTENA 
537 388 529 448 748 931 (544 831 
434 842 902 053 515 209 665 361 
9.99 940 879 919 495 245 669 011 
179 316 230 047 218 327 952 826 
MfliLAÍl 
729 511 343 980 430 454 
616 923 519 190 590 117 
719 424 046 132 139 371 
074 588 938 415 419 
DOS M I L 
132 947 345 819 547 773 
123 241 889 264 934 413 
100 617 SS7 607 859 246 
613 134 691 803 343 951 















120 264 925 
259 407 149 
725 655 043 
159r112 670 
433 63.1 084 
818 722 098 
!í'7 541 382 
2.86 383 016 
305 696 189 
285 879 224 
381 703 160 
072 755 239 
520- 666 22* 




599 677 616 
321 323 705 
418 403 642 
892 482 318 
.",27 702 014 
Í62 :iG2 247 
383 649 (507 
703-675 164 
773 808 016 
868 533 508 
190 530 061 
687 255 669 
562 794 490 
050 129 512 
384 166 710 
104 237 412 
043 065 892 
709 070 321 
450 907 143 
435 822 .153 
396 391.850 
TKES Mil / 
826 885 696 396 403 394 397 
367 146 64-1 667 072 646 533 
644 381 400 468 102 143 912 
603 623 900 570 548 033 451 
C l ATRO MIL 
209 709 983 830 146 664 553 
512 787 950 955 376 653 541 
793 063 4vr, 575 24(5 102 342 
902 612 281 628 260 463 596 
591 614 805 796 638 397 226 
CINCO M I L 
412 550 273 566 999 008 125 
778 890 738 552 081 281 027 
142 854 609 158 799 575 316 
759 551 825 836 254 886 713 
S E I S M I L 
106 975 152 829 019 003 704 
400 431 211 013 057 650 025 
529 928 938 001 390 094 616 
158 270 703 732 706 
S I E T E MIL 
945 678 990 760 089 411 15S 
212 149 548 031 654 314 987 
057 227 866 647 887 670 161 
312 620 
OCHO y k i i 
735 172 840 n o 464 422 427 
,824 980 835 249 378 341 740 
764 860 619 636 286 437 526 
472 455 
N U E V E MIL 
007 768 .864 526 668 377 860 
727 502 358 322 362 452 549 
037 350 987 148 666 566 796 
671 596 
D I E Z m i * 
151 944 820 276 938 674 
267 272 794 807 846 005 
786 153 187 896 161 057 
786 339 813 007 555 
OXCE MIL 
95. 130 - 307 525 931 551 
586 476 213 183 685 312 







877 104 547 649 249 982 6G3 
DOCK M i l ; 
100 699 829 651 862 432 219 
530 182 706 322 800 731 346 
824 819 222 857 632 960 348 
550 197 921 078 615 776 341 
254 469 707 622 162 026 999 
802 748 
TRECE MXL 
387 838 892 923 230 094 885 545 461 
104 395 694 931 439 346 428 399 030 
854 103 910 507 192 680 974 574 131 
573 703 436 361 
CATORCE M I L 
175 104 478 451 220 937 106 782 734 
754 922 720 796 523 534 660 667 753 
501 481 757 422 048 566 860 225 912 
066 635' 128 004 081 542 311 026 574 
274 076 776 256 252 796 792 305 
QUINCE M I L 
483 188 781 233 625.3 84 672 986 372 
054 328 985 722 853 549 466 047 081 
902 652 661 73 506 570 791 '146 693 
264 469 248 
D I E Z Y SElt í M I L 
105 035 975 182 963 229 227 010 786 
001 772 175 371 077 459 942 520 788 
369 119 894 263 621 441 565 927 158 
744 434 418 214 810 711 004 396 555 
789 034 585 
DIEZ Y SD^TE M I L 
126 178 615 871 971 322 397 445 425 
600 944 602 528 856 4.15 132 495 918 
686 635 049 616 997 990 317 163 662 
365 281 131 665 211 404 830 568 341 
785 977 592 811 475 571 937 643 739 
900 974 414 
D I E/i Y OCHO M I L 
850 880 937 4 78 2.11 325 303 806 
788 020 346 708 813 812 280 010 
272 393 864 080 857 152 633 574 
561 463 828 086 952 829 638 969 
941 068 286 720 916 
DIEZ Y NUEYE M I L 
167 165 349 407' 816 827 869 236 
770 824 470 174 923 384 886 799 
303 614 742 915 "891 557 859 381 
609 210 856 872 397 192 983 737 
272 757 972 664 270 630 
V E I N T E M I L 
196 027 390 .083,128 777 249 73^ KT*? 468 
455 991. 499 209 799 001 092 565 806 428 
125 543 413 890 663 336 232 572 345 358 
367 763 770 120 215' 013 210 531 072 037 






























VBINTTÜX M I L 
557 040 061 840 754 905 171 429 635 476 
889 379 532 552 984 567 659 496 472 800 
336 138 793 162 401 657. 665 807 982 686 
256 636 586 691 126 637 103 315 687 011 
376 
VEINTIDOS M I L 
¡154. 419 411 207 064 395 831 308 853 733 
316 038 057 335 3 M 262 563 897 152 532 
267 636 720 009 481 746 391 958 444 908 
782 998 682" 901 001 402, 544 523 109 080 
588 621 926 724 377 722 044 063 052 164 
VEINTITRICS M I L 
699 979 631 155 '144 696 068 808 827 811 
333 M52 475 124 300 346 698 972 995 858 
612 309 54 l 875 532 876 748 179 423 945 
.930 938 908 750 .075 723 078 280 170 : 
V E I N T I C T A T K O M I L 
631 888 311 922 691 815 551 834 302 247 
028 717 418 917 666 113 119 800 582 117 
437 359 489 078 944 635 086 059 106 598 
748 258 369 728 360 286 736 210 426 002 
200 586 005 935 '.'56 987 397 596 520 219 
174 159 980 
VEINTICINCO M I L 
699-.287 870 049 485 880 890 979 609 623 
013.517 534 336 540 621 357 922 124 561 
343 579 217 328 321 909 667 761 727 857 
752 962 











364- 894 953 236 232 962 860 535 810 
347 851 120 27 7 204 005 984 901 -683 
633 011 726 023 946 346 503 148 576 
525 194 336 382 553.106 621 536 811 
V E I N T I S I E T E M I L 
358 179 143 057 955 364 902 289 588 
470 129 434 126 244 394 761^ 782 654 
982 093 167 190 558 543 025 065 233 
749 641 46-4 805 600 779 716 662 834 
740 946 959 134 304 
Salmdor y San Nicolás, Sao Aadrés. San 
r.flefoTKO, Escuelas Pías de San I'Vrnand© 
y Gcrnien-daidoraB de Santiago. 
Cuarenta Hora*. — Eocolapios de San 
Antón. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
Cont inúa la Novena al Sant ís imo Niño Je-
sú s del Rcnnedio, reziándose -por las n iaña-
¡nas á las isleto, á las ocho y á las doce. 
Iglesia de las Escuelas Pía« de San An-
tonio Abad (Cuarenta Horas) .—€ol i t inúa 
la Novena fl su Titular . A .i3a« cinco y me-
d ia de la tarde, Estación, Rosario. Novena, 
sermón, que pred icará el padre Josó Cér-
deír iña , y Reserva. 
Iglesia Pontificia de San Miguel .—Cul-
•bes. •& San Antonio, 'ton Misa eolemne á 
lag ornee. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos á 
San Anitonioj con Misa y maniliesto á las 
diez. 
(Este periódico se 'piibliea con cennu-a 
eclesiástica.) 
en 
DIA 1 a . - — A H T E S 
San Almadio, már t i r , y Sintos Benito, 
M-^defito y Vict.oriano) confesores. 
La Miisa y Oficio divino son del V I día 
Infraootava de. EpHaní», con r i t o semido-
ble y sotloi' 'blanco.. 
Adorac ión Ncí.-tuxTí».—Tu-rco: San Fran-
cisco de Borja - y San Juan Berobmans. 
Corte de MíaTia.—Nuestra Sefiom del 
Pilar, en su parrcrciujki (Guindalera); en 
R E A L . — (Func ión 33 de abono.. 21 del 
turno 2.u)—A las oabo y tres cuartos, 
Tosca. 
ESPAS-OL.—(Func ión popular, 81 de 
abono).-—A las diez. Los seraidioses y Los 
chorros del oro. 
COMEDIA.—A las dkz (función popu-
l a r ) . E l t r en rápido. 
PRINCESA.—A -las seis (función espe-
cial, á precios especiales) > Una mujer y 
Mañana do sol. 
L A R A . —- A las seis (doble. é s p é c M ) , 
A. S. (tres actos) y Pastora Imperio.—A 
las d k r y cuarto (doble, esipecial), A. S. 
(tres actos) y Pastora InKperio. 
Z A R Z U E L A . — A las .seis (triple, á pre-
cios de doble) • Las golondrinas.—A las 
diex y cuarto '(sencilla), Los cadetes de 
la fvüia.—A láfe once y mesdia (saii-cilla), 
'•Una •«mjJeT. indec'i.va. 
APOLO. - A Jas seis (doble). E i caprieM-
fco, la Argcnt in i ta é I I cavaKere d i Narun-
¡<GStun.kcsr.erif,.— A las diez y cuarto (do-
ble) . La tabla de salvación, la Argentinita, 
en su reperlorio, y Aventuras de Max y Miao 
6 ¡Qué tontos son los sabios! 
CERVANTES.—A las seis y inedia (sec-
ción vormoutb) . F ú c a r X X I , . (dos actos).— 
A las diez y mea;a (doble), F ú c a r XXX (dos 
actos). 
COMICO.—A las nueve y media (senci-
l l a ) , Mi amiga (tres actos).—A las once 
(doble). La ambrina del eura (dos actosL 
PRINCIPE ALFONSO .(íG-ánoya, 1S y 18, 
y General Casitaños, 6; teléfono 5.10 9.) .••— 
Cinema de moda.—A las seis, "Cabiria". 
A:.las diez, "Cabiria". 
Ateneo. 
Hoy martes, á las seis de la tarde, .Jaiá 
v „ el Ateneo D. Mannel B. Cossfo nni 
conferencia sobne el tema "Ü aquejo 
Arte español" . 
Cámai'u de Comercio. 
Ha celebrado sesión extraordinaria, aán-
dosie posesión de sus cargos á los nuevo* 
vocales. 
Procedióse á la elección de cargos de lá 
directiva, siendo nombrado presidente, ¡.QT 
aclamación, el Sr. Matesanz; vlcepic.,iden. 
te primero, !>. Germán de üa Mora; ídein 
segundo D. Pedro Diez y González, y lo* 
Sres. Encinas y Ungría . tesorero y -untador, 
ivspcctivamente, que fueron reelegldoa. 
Centro do D&fcnsa Sociul. 
Mañana, á '.as -seis de la tarde, te r.h'.íi-
b r a r á en este Centro -una velada .muetci^ 
ton arreglo á un escogido progiama. 
11 ÓK ENEKO un l i H ó 
BOLSA DE MADRID 
Fondos pAbilcos. tntorfor ¿"i 
Sorle F, (i« ¡«D.Ô O pesatas nomínalos— 
» K, » 25.000 » » . . . . 
• !>, . 12.500 » 
• C, • l>.0 >0 • 
. lí, . ?.500 » 
• A, • S00 » 
» í» .y fl, do IMy '.'OJ^tas. uoinlnls. 
Tin (Jifoi'onl«s «si-Ios 
Idem fin ciemos « 
Idem fin pfiísnio 
Aiiiortl/iibleal 5 
Mein 4 "V* 
Odnlas Hsm-o Ulpot.0 1« tfsnafía, l i / , . . 
Olilltrnclonest F. 0. V. Ari/i . 5'', 
Sociododdo lOlectricIdad .Modiodid.ü . . . 
K)«éttm«HÚl dn (íii.áinb«rf, 6*/, 
Soclodnd G. Aíitr:ir'era d» Eapaua, 4V,.. 
Únióii AtoOlioleVa Hspartola, f>u/a 
A'cMoMOsd'el Bimroilo ISspáQa 
Idem Mî i>üii J-Ainijrie;ino 
ídem 1 Ilpot^^rio Je iiapnfía 
Idem daí'-a Villa 
Idem Fspsffol 'loCré.Uto 
Idem Cent il *fofl<nno 
Idem Ksnafiol dol «'o le Ii Pla'a 
CompafltH Arrendataria !o T d) co? 
S. Q. Azii<?arai-a de Bipafía Prefefenles. 
Idem Or linarias 
Idem Altos llomoido Bilbsa 
liinn D iró>P*lRuora 
Diilón Ali'o'ieloraííípafíílv»' e 
Idem Itesinttra Bspañblit, í1'̂  
Idom lisiwfjola do SsploaLtroa 
Aynuttuntattt» d« Ha lr! L 
Enip.l?68Ot)H'íac!'>:"ís Í00 >»J3S3Í. . . . 
Idnnipor tssnl.ts , 
|d<iinaxprepia«!oi)é8lnt9iior..^ 
Ideinfd., «>i el msanidio.j 
Idem-üendíty Obras Villa .Ma lrl;l 









































































IMPRENTA: P I Z A K l i O , 14, 
Coloca capitales.(graudes j p e q u e ñ o s ) al 9 p o r . 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en pt i iaeras hipotecas, c o n s l i t a í d a s pi 'eeisameiif» 
á nombre de lo? imponentes que las sol ic i tan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s ( la me jor g a r a n t í a ) exentas (fe 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitr ios. . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provineias por g i ro . P í d a n s e prospectos á 
C A R N U M E L R O 3 3 A O R l D 
R R l í V i E R A Í M I V E I R S A R I O 
E L E X C M O . É I L M O . S E Ñ O R 
CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES É INDUSTRIAS DE MADRID, 
EX DIRECTOR DEL BANCO DE LAS COOPERATIVAS INTEGRALES 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . L R . 
La Dirección, Redacción y Administración de EL DEBATE; su viuda, 
doña Mercedes Belestá; sus hijos, doña Mercedes, doña María y D. José 
Luis; su padre político, hermanos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos y conocidos que encomienden á Dios el alma 
del finado y se sirvan asistir á la Misa que E L D E B A T E ofrece á Dios, en su-
fragio del alma del que fué nuestro querido compañero, y que se celebrará 
en la Iglesia parroquial de San Martín, hoy á las once de la mañana. 
PROGRESOS D E L A CIENCIA 
Jamás se htt conocido agente terapéutico de tan po-
derosa acción como el Radium. Sus efectos en varias 
enfermedades reputadas incurables son tan extraordi-
narios, que parecen milagrosos. Los que padecen cán-
cer, lupus, bocio exoftálmico, reumatismo crónico y| 
subagudo. gota, artritis deformantes y sus complica-
ciones, con afecciones del corazón y ríñones, neural-
gias, neurastenia, parálisis, debilidad senil, graves 
afecciones de la pi«l ó cuero cabelludo, atonía del 
estómago é intestino, enfermedades de la próstata y 
vejiga,, diabetes é infartos viscerales, sufren hasta su 
muerte vida desesD^rada por dolores y molestias, por 
SÍT fteOttteS todos iós mcdrns <jne han empleado para 
. «Sometiéndose en el Instituto Radiumterápioo 
de Madrid. PASEO DE RECOIJETOS. 3J. al tráta-
miento radiuniterápico, observarán en las primeras 
aplicaciones, todos, wots.ble. mejoría, y en las restan-, 
te», la mayor parte, su curación. Gomo en ocasiones,! 
asociando otros agentes físico-terapéuticos á la del i 
R adium, se consigue, mayor facilidad en el domiriiói 
de graves enfermedades. Además del Radium en in-| 
halación, Irradiacióf., barros, baños, ionización eléc-; 
trica, solución en inyecciones ó bebidas, empieamosj 
también los rayos X, sirviéndonos de poderosa má-j 
quina radiológicaíl para grandes intensidades, de la! 
Casa Gaife, de París, tínico gran premio del último 
Congreso Médico Internacional de Londres; galvaiñ-j 
zación, ionización eléctrica, electrólisis y cataforesis.! 
Asociando estos elementos según convenga, eonsegtíW 
mos más fácilmente dominar las enfermedades cita-j 
das y curamos frecuentemente enfermedades can-¡ 
cerosas aunque estén situadas profunda y oxtensamen-i 
te en la matriz y sus anejos, estómago, pecho, gar-j 
ganta, próstata, recto, etc. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
lia rmls antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para aaunc-ios 
c a tt- ios los periódicos. 
Anancios en Valias, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Maestras, y Co-
leccicu de carceies en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Oficinas: 
1©, FÜlíNCARRAIy, I©, 2.* 
Teléfono. 805. 
Sorteo do Navidad, de és te , y de todos, romit* 
j billetes á provincias y extranjero, su adminiaítra-
j dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2, 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
C a r m e n , 1 8 , — T e l é f o n o 1 2 3 . -
V É L AS D E 6 E RA 
| | r C H O C O L A T E S " 
ÜÜINTIN RÜIZ DE GAONA 
V I T O R 1A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en general. 
ra, U, pral. izqda. 
M A D R I D 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos ©1 uitllíslmo l ibro inti tulado Para fu», 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por ei 
experimentado propagandista D. Juan Franciaco Co* 
rreas.—DOS PESETAS, ea casa del autor, Caballer» 
de Gracia, 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debato. 
Y Manuel García F e r n á n -dez, Gijón, Corrida, 72t 
admite órdenes venía de 
ar t ículos á la eomielóa. 
Anuncios, Pinza Matute. 8.' Dentro de esta Saeción publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior » 
30 palabras. Su precio es e| de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta Sección t e n d r á ca-
bida, la Bolsa del Trabajo, que será gra tui ta para las demandas de trabajo si los «mnn-
« o s no son de m á s d© 10 palabrasi, lpaga|udo cada ñ¡tík palabras que excedan de e«t« 
a í n n e r o 5 céiitiinos, siempre quo los mis mos faiterer*a.do« den iKjrsonalmeutc Ja or-
den de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
P A R A E L C U L T O SACERDOTE graduado.j S E S O í B A distinguid», cou mucha práct ica, da'práctica en labores, d©íe« 
lecciones de primera y se- colocarse. Inmejorables i» . IMAGENES, Pasos. Be-; 
llenes. camPaEas: . P ^ 2 6 • j c n c ^ i T A ' a T O « Q . |n !gunda *J3eñanza á domi-formes. A l c a l á r V . " ^ ? * . 
I catálogos. Secundino C a - n t ü & O l I A«l I KASSAJU cilio. Razón, Pr ínc ipe , 7, r is ián. 
sas. Riera de San Juan,! PROFESOR de canto, principal. i '. . 
13. segundo. Barcelona. tenor italiano, da l e o c i o J - — ~ - J O V E N , buena Tetr^ 
V A R I O S ^ - - e h™VeA-<™~' — — — " desea l o c a c i ó n horas n í 
ARTRITICOS: bebed las 
_ Aguas de Corconte, reco-
da je . Razón: Administra-ienfermos, ofrécese. Rete. ehe nAdujo 7 7 4 4 
eión DEBATE. ¡rencias inmejorables. Jar- ' 
OFRECESE señora co- — 
diñes, 7, i . " izquierda. 
mi'¡idadas poi 
giernco para agua, á pre- ^ ¿ í : ~7 ^ 
cios reducidos. jOica. ; 
Estufas de petróleo pa-i ~ ' 
tentadas. Calienta pies, ea-i I^TC>I>EíJM: Hules de 
lienta manos y calentado- 'míisa ' 8aldo ^ l t a d Precio, 
res de todas ciases, Üten-;Telófono r4-960- S ie r ra , 
silios de eocina. Ua:/camen-¡í,uen,tcs' 5* 
te Casa Marín , 12, nlazaí i 
de-Herradores 12, esquí-1 CASA Partieular, cede 
na á San Felipe Neri. i gabinete. San Roque, 8, 
principal isquierda. 
la clase me-1 ser á domicilio. Una pe-j JOVEN empleado, ofró-
?eta, mantenida. Cédula cese horas tarde >cobra-
13.717. 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, j * ^ 
vea formal; sabe escrit** 
jdor, secretario. Lista. có- 'rio- ^ e f e r e í ! c 4 a 3 : 
¡dula 27.939. 
OFRECESE para acom-i 
paña r señora 6 señor i tas . ¡ CARIDAD. Señor i ta Ma-
Slerpe# 8. 
meeanogra-E M I L I O C O R T E S PIANOS nuevos, alqui-! SEÑORITA 
Anuncios eu genera1 ^B.\^T barato. Desengaño, 27.1 Asta, desea colocación mo-
quelas d© defunción y 'an l - ¡ " !defta: ***** dcl Valle. 21' 
versarle ' F . I B R I C A de campanas!principal. 
JOVEN estudiante, 84S 
_ nuela Fe rnández . Marqués recursos, venido provin-
OPRFX)ESÉ señor i ta de-! de Urqui jo . 12, 4.» 4.» iz-cias. desea secre tar ía par-
pendienta comercio, casa lerda, ofrócese para co- t te^ar 6 inspección col»» 
formal, educar niños ó ser en casas particulares, Si o , ayudarse c a r r e r a , 
acompaña r señori tas . San acompaña r señoras , señori- Fuencarral, 22> por ter ía . 
Andrés . 1 duplicado. ¡ tas . ¿ecciones de piano. Se '• ~ 
encuentra en completo des-j J O V E N, aprobado siii 
amparo. 
Jaeometrezo. 50. primero. 
PARA BUENOS TWt'.K-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid, 
¡y relojes públicos de I03 POR caridad dadme t r a . nes corte domicilio. A l - a 
J i jos de lsnac;o ^ o r o » . b a í ü . tengo familia hon- berto Aguilera, 12. 1." !oátÓliíi 
Portal ae Urblna, 3, V i - r a á a (jue pasa uamb^ ; ! 
i plaza Policía, sabiendo al-
~ ~ ^ " T ~ ~ — — • ;go francés, var óos s ts temá» 
M O ü I b T A francesa, lanecauograffa desea oolo-
.——-\coTt-a., prepara, da locoio-.cación escritorio ú otra 
\ análoga, prefivi-endo cas» 
Inmejorab-les ré-
toria. 
DIABETICOS: bebed lás 
soy joveíi presentable. CÓ-j PKOFj íSOR práct ico i.'ggQ 
dula 871. | la enseñanza en Colegios • 
;fe r enc ia s . L i ^ k i , cértul» 
p | 5 C T a ^ » ~ 5 f i ^ t e ^ ! S ™ f ™ * pa4' MODISTA, fran Aguas de Corconte, reco-: r * ™ ^ * * ™ « e a i c i . ; locci<>neg' ^ ba^Viíleri-í* ^ " ^ t ' * í rancesa . coiw 
la clasé mé- f a . Cirugía , buena condue- * Coieí ios ó ^ 0 ^ ^ ^cionéé] 
ta. desea ooiocaeión. In- . ;Poe^Ls0>g1^ ^ ¿ ^ d ^ doonicilio. A lhena 
. formaiián: Marqués U r q u l J ^ s ^ 6 n ' en csta Admi-Agui le ra . 12. 1.» 
mendadas por 
dica. 
DE L M P A M S ELECTRICAS 
Cortes, 397.—BARCELONA 
M I L I T A R retirado, ofré- jo, 40, bajo. AGENCIA CATOLICA DE I 
P i T m i r ' m A n cese administrador, con-
MrvMiUM^iuAit Iserje cobrador cargo aná- niodÍ8ta' ofrécese á domi, acompañar señora ó uiñoa i:>leuc!̂  ""aucesa, reposíe-
| ANUNCIOS E N GENERAL i lego. Fianza metá l ica , muy1 cilio- Económica . Mora- .ó cuidar do casa. También rfa' 7 dom^lla ofrócena*. 
«ratls facilita Imódkas protensiones. Cé- tfn 33, acep ta r í a por te r ía , pues;111 forTac,;: Ayala, 57. 
^ . . ^ !duia 25. " S E Ñ O R A , bueno» l i fo? : ; t i *ne hij0 mayor d e — . 
.preceptores. p i o t e s o r e s . ¡ , _|mes> se ^ p a g j a edad. Hilario Peñasco, ¿r BUENA modista, sabien-
: institutrices, doncellas, ni-1 AUTOMOVILISTAS. Ac- 6 dirección en casa catól i- Principal interior. ao -le minos, ofrécese *' 
1 ñeras, eoclnerait y criados! eesorios, reparae ióa , gara- ea. Costanilla D e s a m p a r a - « ^ „ , „ . ~ idomicilio. Ayala. 57. 
de todas clases. ; fe- Sociedad Excelslor. A ! , do». 3. bajo derecha, 
i varez de Baena, 6. 
COSTURERA, sabiendo S E Ñ O R A viuda, desoa B U E N A .eocliiera. sa-
AUtíüSTO F I G U B R O A . 1G 
Teléfono núm, 3.768. 
Madrid. 
S E Ñ O R I T A , ofrécele 
PROFESORA d . feM.^Sf^ ^ d i e f u 0 ^ ^ ^ . Lecciones ñ •domicilio.,' . lenta, práct ica comercio» 
GRAN «urtido en baños, H<)llorari05 módieos. Se- MATRIMONIO católico'i -56, Bar00' l B ' 2'*1) 
lavabos, vatercloaets. ca-lT.ri.no J^J,,, ioterior inmejorablea 
IcntadoreB. etc., «te. T u - i ^ ^ ^ , ^ rolérGuc;ias,j 
^ ^ l A n Q ^ ^ i O, í í P ^ i - f ^ I í O O T F I F R R A F Í l ^ 100 p3aza8 s,-mmcladñB- berías para eouduecióü do: CCíOn OOCiaí U a T O l i C a . J E 7 L - C - U n A r U O A c a d e m i a . preparatoria.,i Reua. Kxp0rtaci6n á pro-
• • - .- ¡Profesorado tét-aic©. Reb " latores, 4. 
: i i ü ' i o espec ia l en t o d a c í a s é d é arkéulds 
:: :: :: :: p a r a e l c u l t o divÜK» :: :: :: :: :: 
P Í P A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
Orientaciones 6 indica-
ciones pa.r;i la fo rmac ión 
de SINDICAtOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y ©1 obrero 
en e l Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s iiisti-ncciuncs 
para uti l izar sus ventajas 
t a l l e r e s d e ! g s c u í t o r 
¡desea portería _L? ta C o i ^ l T I ^ ^ ^ 
C A B A Ñ E R O d e s e a ' c ^ j " - ^ . cedllhl' |MACÜLADA.—Rey F r a a . 




Hay ofertas d« 
s  de San Juan,, .Velarde, 12, «egundo. ^ " ^ " ^ l0\m trabajo para los oficios si-
.lona. i^mcrda. SclS^bienlS i * » 1 ^ un ^ c a r g a d . 
— | C 0 0 1 N E B . r - c o i r T « f o ^ 5̂ k a ^ Para talIer de carpintería. 
E X P O R T A I J O I T . de vi-mes, ofrécese. Moratín. 33 T ^ ^ W ^ . .ao "n a-y^ante de tapicero. 
ios. aguardiexites y Íleo-euarto. '[ÍTZ^y ' ' • • iu- «os ayuda de cámara y ua P O R D O N A N T O N I O MONEDFJRO M A R T Í N 
AGKicri.fon tttt nuRSAS OALI^CÍA) 
P R E C I O t 0,25 
Dv T o n t a (HÍ r t kiósQ'é cj« E L DEBATIS 
muL-hacho que sepa jardh 
nería, cuidar ganado y ei»-
ImágeneíVAJfctres y toda clase de carp inter ía iré-[rea. Luis c. Cordón. Je- P F I \ \ I > O R V ' ¡-¿r-j 
Hgiosa. ^Jívidad demostrada e n l o s i m í l t . i o l e s en.;rea de la Frontera. argada "de familia ofre- E M P L E A D O Estado I n ^ r ^ V 
WI^OB, debido al numeroso e instruido P'írsonul. Co 3US servicios, para dar mejorables r e f e r e n c i a " 
L A MEJOR agua de me- pan !ú sus hijos. Ceferica aoflicita administraciones" Faralá esr ízapendent^s , 
V I C E N T E T E N A 
•¡sa, la de Corconte. Tana- Enche. Traft&Kar núm». I^tatA HnrrAOa ¿¿ATX?""? \ P R O F E S O R A !)>repaff 
, e s c u l t o r . V A L E N C I A ¡W*n embate las arenilla., ro 1 ^ bajo * ^ ¡ ¡ ^ ^ / o s ' Ula ** • insumo, Preci« 
v.ara 
